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  ﺸﻜﺭ ﻭﻋﺭﻓﺎﻥ
ﻋﻤـل ﺃ ﺍﻥﻠﻰ ﻭﺍﻟـﺩﻯ ﻭ ﻋﻨﻌﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺃﻰ ﺘﻥ ﺍﺸﻜﺭ ﻨﻌﻤﺘﻙ ﺍﻟ ﺃﺭﺒﻰ ﺍﻭﻋﺯﻨﻰ )  ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻜﻤـل ﻫـﺫﺍ ﺃﻥ ﺃﺍﺨﻴﺭﺍ ﷲ ، ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻓﻘﻨﻰ ﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻭﻻ ﻭ ﺼﺩﻕ ﺍ ( ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺘﺭﻀﺎﻩ 
ﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻟﻜﺜﻴ ﺃﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ  ﻭ ﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﺍﻟﻌﻤل ﺭﺍﺠﻴﺎ ﻤﺭﻀﺎﺘﻪ، ﻭ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻤﺩﻭﻨﻰ ﺒﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺩﻭﺍ ﻟﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ 
ﻤﺤﻤـﻭﺩ . ﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺩ ﺃﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻠﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ، ﻭ 
  .ﺸﺭﻓﻭﺍ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺃﺒﻭﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺭﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ . ﻭﻨﺴﻪ ﻭﺩﺃﺤﺴﻥ 
ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺒﺸﺭﻯ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺘـﻪ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ( ﻡ)ﻭﺍﺀﻠﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﻟل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻤﻭﺼﻭ 
  .ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ ﺒﺴﺨﺎﺀ ﻭﺍﺭﻴﺤﻴﺔ
ﻜل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺍﻗﺩﻤﻪ ﻟﻼﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻻﺠﻼﺀ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ ﻭﻗـﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺔ 
ﺎﺌﻠـﺔ، ﻭﺍﻴـﻀﺎ ﻨ. ﻻﺴـﺘﺎﺫﺓ ﺨـﺩﺍﻡ ﻭﺍ . ﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺩ ﺃﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻭ 
، ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ (ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ )ﺍﻻﺨﻭﺍﻥ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ 
  .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
ﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺍﻗﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﺴﻤﻰ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺴـﺎﺌﻼ ﺍﷲ ﺍﻥ ﻴﻟﻜل ﺍﺅﻟﺌﻙ ﻭﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﺴﻨﺩﺍ ﻟـﻰ ﻋﻭﻨﺎ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ  ﺨﻴﺭﺍ ﻻﺴﺭﺘﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺘﻰ ﺃﻴﺠﻌل ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺤﺴﻨﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ 
  .ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺤﻭﺍل
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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻁ ﺍﻟﺨ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
 ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀـﺔ، ﻭﻟﺘﻘﻠﻴـل ، ﻤﻌﺎ ﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍ
ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺔ  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟ ،ﺘﻬﺎﺠﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ 
 ﺍﻟﺭﻱ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻏﻨﻰ ﺒﺎﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﺼﺩﻴﻕ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰﺍﻟﻀﺨﻤﺔ 
 ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻰ ﻟﻤ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ 
  .ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
ﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘ 
 ﺍﻟﺤـﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﺭ ﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺨﺯﺍﻥ ﻭ (ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ)، ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  (ﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔ)ﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ 
ﺎﻟﺠﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ـ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌ ﺇﻋﺎﺩﺓﺸﺒﻜﺔ ﻭﺎﺯ ـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐ ـ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﺴﺘﺨ ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ 



















Sewage sludge as an organic waste material can be hazardous to 
environment, because of toxic materials and pathogenic organisms that it 
contains, to reduce these hazardous threats efforts were exerted to turn and 
convert this huge biomass body into a source of energy rich of biogas 
which is friendly to the environment and nontraditional source of 
irrigation water rich of fertilizing materials, and that by anaerobic 
fermentation of sewage sludge in side the anaerobic digesters. 
The objectives of this research is to study and design the biogas 
network production, utilization, and effluent analysis for agricultural 
irrigation use, from sewage sludge specially the design of treatment tank, 
floating gasholder, gas distribution network, and effluent analysis and use 
for Alandalos public settlement (Alkormyta), and to evaluate the the 
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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
   ﻤﻘﺩﻤﺔ
  ﺎﻡـ ﺍﺴﺘﻬﻼل ﻋ1.1
ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ  2ﻜﻠﻡ 5.2×601 ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ . ﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔﻤﻭﺍﺭﺩﻟﻪ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭ03ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ. ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻲ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ  ﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻫﻭﺭﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒ
  .ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺃﻠﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴ ﺃﺼﺒﺢﺇﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
 ﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺍﻨﻪ ،ﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤ
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﺘﺎﺠﻹﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﺃﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺃﻥ ﺈﺫﻟﻙ ﻓﻟﻭ. ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
  .ﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻗﺘﺩﺍﺭﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﺩﺍﺒﺈ ﺇﻻﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ 
ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
 ﺍﻷﻤﺜلﺒﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﻬﺩﻑ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل 
ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﻐﺫﻴﻪ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼ
  .[1] %01ل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ـ ﻴﺴﺘﻐ0003 Wmﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰـل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓـﻤﺜل ﻤﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼ
ﻴﺯﺨﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﻟﺤﻠﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﺴﺎ
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺀﺒﻨﺎﻭ ، ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻔﺠﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺎﺩﺭﻼل ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﻐﺘﺒﺫل ﺍﻵﻥ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻻﺴﺘ
 ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ،ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ  ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ،ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 .ﻸﺭﺽﻟﺤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹ
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 ﺒﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺔﻭﺭﻴﺔ ﻔﹸﺤﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷ
  .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻨﻘﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ 
ﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻁ ﻜﻠﻡ  056
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
  .ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻌﺎﹰ
  ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ 
 ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓﺘﺠﻌل 
 ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻏﻨﻲ ، ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 ﺍﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻰﺒﺸﻤﺴﻪ ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
  .ﻟﻠﻁﺎﻗﺔﻤﻬﻤﺎ 
  -: ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ 2.1
ﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠ
ﻭﻗﺩ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺤﻔﻭﺭﻴﺔﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
ﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﻔﹸﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺤ
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻜل ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ، ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ،ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ)ﺔ ﻴﺤﻘﻴﻘﻜﺎﺭﺜﺔ ﺒ  ﻴﻨﺫﺭﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ  •
  (.ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺜﻘﺏ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺭﻴﺔ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﻨﻀﻭﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺤﻔﻭ •
  .ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺤﻔﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل
 ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ( secruoseR ygrenE evitanretlA)
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻨﻤ ﻭﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﺸﻜﺎل














ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ 
 ﻟﺘـﺼﺒﺢ ﻤـﺼﺩﺭﺍ ﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻤﻨﻨﻅﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺒﻭﻓﺭﺘﻬﺎ ﻭ 
  .ﻟﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎﺫ ﺇﺫﺍ ﺒﻋﻠﻴﻪﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺅ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﻨﺴﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﻤ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻠﻁﺎﻗﺔ ﻟﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ،(1.2)ﺸﻜل 
  :ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   .ﺎﻗﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔﻁ •
  .ﻁﺎﻗﺔ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻑ ﺍﻷﺭﺽ •
  .ﻁﺎﻗﺔ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ •
 .ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ •
 %001ﺘﻤﺜل ﻜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  6.5a/JE  601×ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺘـﺼل %07ﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀ  %03ﻤﻨﻬﺎ 































 ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﻗﻲ ﻟﻼرض( 2.1)اﻟﺸﻜﻞ 
 %03،a/JE601× 7.1
  %300.0=a/JE201×6.1ﻃﺎﻗﺔ ﺟﺮﻳﺎن اﻻﻧﻬﺎر 
   






 a/JE 601× 2.1 22= %ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﺨﺮ واﻟﻤﻄﺮ 
   %52=a/JE 601×4.1ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻻﻣﻮاج
  %1=a/JE 301×6.5 ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺔ 
  اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻃﺎﻗﺔ إﺣﻔﻮرﻳُﺔ
 a/JE 501× 5.3
   ﻧﻮويإﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
  ُa/JE 901×4.4
  اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 a/JE 004 
 ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺤﻴﻂ

















 ﻃﺎﻗﺔ ﺟﻮف اﻻرض
 a/JE 699
 hWk 8 01× 872=J8101= a/JE 1
  
اﻻﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود 
 601×6.5 ﻟﺠﻮي اﻟﺨﺎرﺟﻲا
  %001= a/JE
ﻣﻮﺟﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻮﺟﺎت ﻗﺼﻴﺮة
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  ﻨﺴﺏ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ)1.1(  ﺠﺩﻭل
 ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔﺸﻜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺭﻗﻡ
 a/JE 601 x 6.5  001  ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺭﺽﺩﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻨ  1
 a/JE 601 x 7.1 03 ﻁﺎﻗﺔ ﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  2
 a/JE 601 x 2.1 1.22   ﻭﺍﻟﻤﻁﺭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  3
 a/JE 501 x 4.1 5.2  ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ–ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ   4
 a/JE 301 x 6.1 300.0 ﻁﺎﻗﺔ  ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ 5
 a/JE 301 x5.6 1.0 ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ 6
 a/JE 601 x 5.3 54 ﻁﺎﻗﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﺴﺨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 7
 a/JE 49 - ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏﻁﺎﻗﺔ ﺠﺫﺏ  8
 a/JE 699 - ﻁﺎﻗﺔ ﺠﻭﻑ ﺍﻷﺭﺽ 9
 a/JE 501 x 53 -  ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺤﻔﻭﺭﻴﺔ 01
 1.hWk 801× 872 = J 8101= a/JE
ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ( 1.3 ) ﺍﻟﺸﻜلﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
. ﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻁﻴﺔ ﺤﺎﻐﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﺘﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻭ
 ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭﻫﺎ ﺃﻥﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
 ﻭﻫﻲ ، ﻀﻌﻑ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ41 ﺘﻌﺎﺩل 6.5  ×301 a/JEﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
 ﻭﻤﻨﺫ ، ﺍﻟﺤﻴﺔﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ
ﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ  ﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺘﻤﺜلﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺃﻥ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﺤﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ،ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺘﻬﻡ ﻨﺸﻁﺃﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﺘﺎﺠﻨﻹﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍ ،ﺠﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤ
  .ﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻴ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
 ، ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺓﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎ
 ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺒﻘﺩﺭﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺃﻥﺒﻤﺎ ﻭ
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ﺘﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺅﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻻ  ﺒﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺔﻤﺤﻠﻴﺍﻟﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
 ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ  ﻁﺎﻗﺔﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ.  ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎﹰ
  ﻓﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ،ﺍﻟﺤﻴﺔ






























  leuf diloS
 leuf diuqiL
 leuf suoesaG
 [2] ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ( 3.1)ﺍﻟﺸﻜل 
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  :ﻓﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭ1.3
  : ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ1.3.1
ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺃﻓﻀﻠ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ـﻭﻡ ﻁﻴﻠـ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴ01 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺴﻁﻭﻉ ﺍﻟﺸﻤﺱ 
  .2m/J ﺒﻠﻴﻭﻥ01 – 6ﻴﻌﺎﺩل 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ
 (.ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ)ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ  .1
 .(ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ)ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ  .2
 ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﻬﺩ 0791 ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ( IRE)ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
  :ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻗﺎﻡ ﺒ
 metsyS gnithgiL raloSﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  .1
 metsyS gnipmuP v.P raloSﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  .2
 eraC htlaeH rof gnilooC raloSﺍﻟﺜﻼﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺩﺍﺕ  .3
  noitacinummoceleTﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  .4
  noitacude rof V .T raloS  ﺍﻟﺸﻤﺴﻲﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .5
 sretaeH retaW raloSﺍﻟﺴﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  .6
 srotaropavE –sreyrD raloSﺍﻟﻤﺠﻔﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  .7
  retalitsiD raloSﺍﻟﻤﻘﻁﺭ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ  .8
 rekooC raloSﺍﻟﻤﻭﻗﺩ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ  .9
   -: ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ1.3.2
ﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ 
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻫﻲ ﺃﻭل ﻓﻲ ﻟﻠﻔﺭﻕ 
ﻡ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻗﻤﺔ . ﻕ0002ﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻋﻴﺔ ﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟﺘﺴﻴﺭ ﺍﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤ
02 
ﺎﺡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻁﺤﻥ ﺍﻟﻐﻼل ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴ91ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
 ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ 0291 ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ
  .ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺭﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓـﻲ  ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ، 
 ﻤﻀﺨﺔ 052 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﻠﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 0591ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺘﺭ  (05-04) ﺭﻴﺤﻴﺔ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻕ 
ﺃﻤﺎﻡ ﻁﻭﻴﻼ  ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺭﺒﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻭﻜﺭ( ssorC htuoS)
. ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺯل ﺜﻤﻥ ﺭﺨﺹ 
ﻡ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ 6891ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﺎﻡ 
 DWC ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺒﺎ ﻭﺸﻤﺒﺎﺕ ﻭﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 81ﺍﻟﺘﻭﺭﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
  .[3]. otijiKﻭ 
ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻓﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍ
 ﺃﻜﺜﺭﺭ ـل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤـﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺤﻠﻔﺎ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﺎﺤ
ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻴﺭﻴﺎﺡ ـﺎﻗﺔ ﺍﻟـ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻁ4 s/mﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭ ،5 s/mﻤﻥ 
ﺭ ـﺭ ﺍﻷﺤﻤـ ﺍﻟﺒﺤﻘﺔـ ﻤﻨﻁ ﻓﻲ004 2m/Wkﺎل ﻭ ـﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤ( 005 –006 ) 2m/Wk ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺴﺭﻋﺎﺕ ﺭﻴﺎﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ 
  .[3]. ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭﻭﻭﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ( ﺍﻟﺩﺒﺔ ، ﺩﻨﻘﻼ) ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  -: ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ1.3.3
ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻨﺎﺓ ﻟﺘﻨﺤﺩﺭ ﺨﻼل ﺃﻨﺒﻭﺏ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺘﺤﺕ 
ﻀﻐﻁ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  :ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﻟﺩﺍﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ .1
 . ﻨﺸﺭ ﺍﻷﺨﺸﺎﺏﻭﻋﺼﺭ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻐﻼل ﻭ .2
 .ﻭﺤﻠﺞ ﺍﻷﻗﻁﺎﻥ .3
  ﻤﻭﻗﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﺘﻨﺎﺴﺏ002 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﻓﻭﺭ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ   ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺒل ﻭﺠﺒل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ،ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻠﻴﺔ ـﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺕ ـﺩﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜـ ﻭﻗﺩ ﻗ،ﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓـﺍﻟﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺸ
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ﻠﻬﺎ ـ ﻤﺠﻤ ﻓﻰﻁﻲـﻥ ﺃﻥ ﺘﻌـ ﻴﻤﻜWk 0006 ﻭﺍﻟﻲــﺔ ﺒﺤـﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍـﻟﻠﻤﺤﻁ
  .[1].00021Wmﺎﻗﺔـﻁ
  -: ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ1.3.4
ﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﺠﻭﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻐﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘ
ﻭﻀﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻻ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤ
  : ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺜلﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ـ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﺭـﺭ ﺍﻻﺤﻤـﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻭﺍﻜﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﻘﺔ ﺠﺒل ﻤﺭﺓ ـﻤﻨﻁ
  .[1].ﻟﺠﻨﻭﺏﺍ
  -: ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ1.3.5
ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﻠﺩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ
ﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺘﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﺎﺌﺩ
ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻰ ﻓ ﺯﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔـﻤﻥ ﻤﻴ %78ﺔ ﺩﻡ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒـ ﺍﻟﻘﺫﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻨ
   .[4].ﻭﺩﺍﻥـﺍﻟﺴ
 ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ %8ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍ
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ،ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
ﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ( sagoiB)
  . [1]. ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎﺃﺤﺴﻥﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻭ ﻭﻤ
 ﻓﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺴـﻨﻭﻴﺎ، ﻫـﺫﺍ 003  ﺤﻭﺍﻟﻰ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﺍﺱ ﺘﻭﻓﺭ 421ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻴﺎﻩ ـﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺎﺕ ﺍﻟﻐ ﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ ﻔﺎـﺍﻟﻨﻴل ﻭﻤﺨﻠ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻜﺄﻋﺸﺎﺏ 
 05ﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔـﻭﻕ ـﻭل ﻭﺍﻟﺴﻜـﻭﺍﻟﻔﻭﺩﺍﻨﻰ ـﺍﻟﺴ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻤﺜلﻴﺔ ـﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ـﻭﻤﺨﻠﻔ
  .[5].ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ
  -: ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ1.3.6
 ﺒﻜﺘﺭﻴﺎﺍﻟﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ 
ﻏﻨﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻱ ( 4HC) ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻴﺔﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌ
  . ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﻤﺒﺸﺭﺓ ﻬﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻭﺍﻋﺩﺓﻓ
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ﻻﺨﻴﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻫﺫﻩﺃﺩﺨﻠﺕ
ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺎﺭ ـﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺔـﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴـﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌ
  .[1]:ﺎﺭﻴﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔـﺍﻟﻤﺸ
 ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ 8791ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴل  •
  .[1] )ZTG(.ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
 .()6891 -IREﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻭ  ﻨﻔﺫ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  •
ﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺘﻘﻨﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ  •
 .ﻡ9991 – 7891 ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ IREﻭ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 .1002ﻤﺨﻤﺭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺒﺤﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ  •
  . .3002ﺸﺄﺕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤل ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻱ ﺒﺤﻠﺔ ﻜﻭﻜﻭ ﻨﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃ •
  -: ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ1.3.7
ﺎﺌﻴﺔ ﻟﻁﺎﻗﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻹﺤﻴﺍﻟﻐﺎ
 ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻻﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ
   .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ
 ﺨﺎﺼﺔ ، ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﺃﻨﺘﺞ
 ﺍﻟﻐﺎﺯ  ﻨﻅﻡﺴﺘﺨﺩﻡﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭ
ﻜﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭﻻ  ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻓﻰﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
 ﻭﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ، ﻏﺎﺯ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻁﺎﻗﺔ ﺭﺩﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺜﺎﻨﻴﺎﻨﺘﺎﺝﻭﻹ
   . ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺃﺠﺭﻴﺕ ﻭﻗﺩ ، ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل %59ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ  3ﻡ 00541ﻡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 9591ﺸﻴﺩﺕ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺩﺕﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩ، ﻜﻤﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥﻴﻭﻤﻴﺎ
ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺯ 3 ﻡ00054
ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻋﻁﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ  ﻗﺒلﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺠﺩﻴﺎ ﻤﻥ .ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ  ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼ ﺘﻬﺩﻑﻤﻜﻠﻔﺔ
  .ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻯﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
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ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺤﻁﺔ ﺴﻭﺒﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻤﺤﻁﺔ 
ﻡ 4991ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻤﻡ ﻋﺎﻡ ، ﺭﻁﻭﻡ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨ
ﻭﺯ ـﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻘـﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐـ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤ5.4 DGMﺠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟ
ﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ـﺔ ﺍﻟﺘﻌـ ﻭﻜﺎﻟ ﻤﻥﺭﻭﻉ ﺒﻤﻨﺤﻪـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺸـ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺇﻋ،ﻟﺼﺤﻲﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍ
  .[6] .ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻌﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺒﺤﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺫﺝ ـﺎﻭ ﻭﻗﺩ ﺼﻤﻡ ﻨﻤـﻭﺯ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔـﺸﺊ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻘ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺇﻨﺘﺎﺝ
ل ﻷﺴﺒﺎﺏ ـﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻵﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤ 3ﻡ/3ﻡ( 8.0-2.0  )ﺃﻨﺘﺞﺭﺽ ـﺭﻴﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐـﻤﺨﻤﺭ ﺘﺠ
   .[7] .ﻓﻨﻴﺔ
ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯﻨﺘﺎﺝﻹﺍﻵﻥ ﺘﺠﺭﻯ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺓﻭﺇﻋﺎﺩ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻟﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻔﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺸ
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺇﻨﺘﺎﺝﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
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  -:ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ 
ﺎﹰ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻴﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩ .1
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 .ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﺩﻴﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫ .2
ﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭ .3
 .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﻁﺎﻗﺔ ﺭﺩﻴﻔﺔ
  .ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ .4
  -:ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻡ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩ ﺒﺤﺙﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
 ﺫﻟﻙ  ﻤﻥ ،(ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ)ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻵﻤﻥ ﻤﻥ  ﺩﺍﺨل ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻴﺢﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﻼﺕ
  ﻫﺫﺍ، ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻑﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱﺍﻨﺘﺞ ﻴﻩ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺇﺼﺤﺎﺤﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﺫ
  : ﺍﻻﺘﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  .1
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻜﺫﻟﻙ ( retsegiD)ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟ ﻨﺘﺎﺝﻹﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ  .2
 .ﻟﻤﻨﺎﺯلﻓﻰ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ  .3
 .ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﻴﻭﻡ ﺯﻤﻥ 54ﻭ °C73ﺘﻌﺎﺩل 
 . ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔﺍﺤﺘﺭﺍﻕﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ  .4
  . ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ  .5
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   ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺒﺎﺏﺍﻟ
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
   -: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ1.2
ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻙ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ )0061( elyoB treboR ﻭﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ
ل ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺎﻥ ﻫﻭﻟﻤﻨﺕ ﺃﻭ ﻭ) noitsegiD ciboreanA (ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ، ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺸﺘﻌﺎل51 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺴﻁ 0391
 ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ  ﻓﻰﻋﺭﻑ  ﺤﻴﺙ7671ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻓﻭﻟﺘﺎ 
 ﺤﺩﺩﺍ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻥﻭﻭﻟﻴﻡ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻟﻠﺫﺍﺍﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﻓﻭﻟﺘﺎ ﺃﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﺘﺒﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻟﺘﻭﻥ 
  .[8]ﻏﺎﺯ ﻓﻭﻟﺘﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ
 ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥ ﺭﻭﺙ ﻨﺘﺎﺝﻹﺃﻭل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻫﺎﻤﻨﻔﺭﻱ ﺩﻴﻔﻲ  ﺍﺠﺭﻯ8081ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻜﺴﻴﺩﻤﻥ ﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﻟﺘﺭ  6.0ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻭ3.0 ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺘﻭ
   .[51]  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﻟﻴﺱﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻨﺘﺎﺝﻹ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺠﺭﻭﺍ ).B ,ikcnilmO dna .S,eppoH(ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﺜل 
 ﺇﻨﺎﺭﺓ ﺘﻤﺕ 6981ﺎﻡ ـﻓﻲ ﻋﻭ ،)egaweS(ﺎﺭﻱ ـﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻠﻭﺯ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠ
 ﻼﺕـﺎﻟﺠﺔ ﻓﻀـ ﻤﻌﺩ ﻤﻥـﻤﺘﻭﻟﺎﺯ ﺍﻟـﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏـﻠﺘﺭﺍ ﺒـ ﻓﻲ ﺍﻨﺠ.teertS retxEﺎﺭﻉ ـﺸ
  .[9]ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ 
ﺤﻲ ﻓﻲ ـﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎـﺎﺕ ﻟﻤﻌـﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁـﺕ ﺍﻟﻌﻨﺸﺎﺍ 0291ﺨﻼل ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ.[01]ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ 
 ﺭﺍﺽـﻷﻏ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔﻔﺎﺕ ﻠـ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨ7981 ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ،ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ
 ﻭﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻗﺎﻤﺕ 1691  ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﺤﻁﺔ ﻏﺎﺯ ﻗﻭﺒﺎﺭ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲﻨﺸﺄﺕﺃﻭﻗﺩ ، .[11] ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ
  .[21] ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺇﻟﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ 
  ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻨﻴﺒﺎل ﻭﺘﺎﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﺜل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎﻨﺘﺎﺝﺇ
 ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻜﺒﺩﻴل ﻨﺎﺠﺢ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺄﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺼﺭ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ5 ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ 9391 ﺨﻤﺭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻷﺼﻔﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭل ﻤ
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 ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻴﻡ 002 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻵﻥﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻓﻲ 
  .ﻭﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ 
  -:ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ 2.2
 ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺸﺘﻌﺎل ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺨﻤﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺩ ﻯﻏﺎﺯﺨﻠﻴﻁ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  (sagoiB)ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ 
ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺔ 
 2OC ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﻭﻏﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ 55-57%( 4HC) ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻯﻏﺎﺯ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ،ﻻﻫﻭﺍﺌﻴﺔ
 ،S2Hﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻜﺒﺭﻴﺘﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺁ N ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ H ﻭﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ )52-54%(
  .(1-2) ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕﻫﺫﻩﺼﻔﺎﺕ 
 ﻴﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻨﻪ ﺩﺨﺎﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻟﻬﺒﺎ ﺍﺯﺭﻕ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻥﻟﻭﻥ ﻟﻪ ﻴﺸﺘﻌل ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻏﺎﺯ ﻻ
 7.0 ، ﻜﺠﻡ ﺒﺘﻭﺠﺎﺯ5.0 ﺘﻜﺎﻓﺊ( %56 4HC)ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ  3ﻡ 1 ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ،ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ
  .[31] .ﺴﺎﻋﺔ/ ﻜﻴﻠﻭ ﻭﺍﺕ6.0، ﻭﻴﻌﻲ ﻏﺎﺯ ﻁﺒ3 ﻡ6.0، ﻟﺘﺭ ﺒﻨﺯﻴﻥ 
، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺔ  °C007ﺎل ـﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﻌـ ﺃﺨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺘﺒﻠﻎ ﺤ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ
 ﻋﻨﺩ apk 2714ﺭﺝ ﻟﻪ ـﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺤ ﻴﺒﻠﻎﺎﻟﺘﻪ ﻭـﺏ ﺇﺴـ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌ ﻏﺎﺯﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ،3m/Jk 62-02
  -:ﻭﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  .[51] [41] Co38
  .O2H2 + 2OC ..........  2O2 + 4HC
ﻫﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ ( eulaV cifirolaC)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ 
 ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺤﺭﻗﺎﹰ( 3 ﻡ1)ﻭﺤﺠﻡ ( gk 1)ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺭﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﻠﺔ 
  : ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺩﺓﻀﻐﻁ ﻭﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺤﺩ
  bV mF mH η = E
 :erehW
  .)2m/jM82 ,gk/m56( enahteM fo noitsubmoc taeH – mH
  .)7.0( sagoiB ni enahteM fo noitcarF egatnecreP   _   mF
   .3m ,sagoiB fo emuloV – bV






  .[61] ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ)1.2(  ﺠﺩﻭل




  ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ
 001 0-01 ﺍﺜﺎﺭ 52-54 55-57 %ﺍﻟﺤﺠﻡ 
 4.5 9.02 - - 9 (ﻟﺘﺭ/ﻜﻴﻠﻭﻜﺎﻟﻭﺭﻱ)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ 
 6-81 6-17 4-64  - 5-51 ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ% ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺸﺘﻌﺎل
 22.1 99.0 45.1 89.1 27.0 (ﻟﺘﺭ/ﺠﻡ)ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ 
 39.0 70.0 02.1 05.1 55.0 (ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ)ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ 
 - -9.932 4.001 1.13 5.28 mﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ 
  - 8.21 9.88 37 8.54  (ﺠﻭﻱ)ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺤﺭﺝ 




  .[61]ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺯﻏﺒﺎﻴﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠ2.2( ) ﺠﺩﻭل
  %ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻙ ﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ
 06 0065 3ﻡ ﻏﺎﺯ ﺒﺎﻴﻭ
 01 0005  mgK ﺨﺸﺏ
 01 0004 mgK ﺤﻁﺏ ﻗﻁﻥ
 01 0063 mgK ﺤﻁﺏ ﺫﺭﺓ
 01 0053 mgk ﻗﺵ ﺍﺭﺯ
 01 0073  mgk ﺍﻗﺭﺍﺹ ﺭﻭﺙ







  .[61] ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ  )3.2(ﺠﺩﻭل 
  ﻴﻭﻏﺎﺯﺎﺒ 3ﻡ/ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 47.0 0807 mgk ﻓﺤﻡ ﺤﺠﺭﻱ
 12.1 0034 mgk ﺭﻁﻭﺒﺔ)21%(ﺨﺸﺏ
 85.0 2998 retil ﻜﻴﺭﻭﺴﻴﻥ
 76.0 0048 retil ﺒﻨﺯﻴﻥ
 65.0  0439  3m ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ
  
ﺦ ﻭﺘﺠﻔﻴﻑ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺩ ﻴﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ 
 ﻭﻗﺩ ،ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﺒﻨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﺯل
ﻭﺠﺩﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﺤﻅﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻟﻺﻨﺎﺭﺓ 
 ،ﻭﻗﻭﺩ ﻨﻘﻲ ﺠﺩﺍﻜ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ، ﻟﺒﺎﻥﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷ  ﻟﻨﻅﺎﻓﺔﻭﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺘﺴﺨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
 ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻱ ﻏﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝﻹﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ 
  .[81] [71] ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻨﺘﺎﺝﻹ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡﻭﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 ،ﻋﻠﻲ ﺇﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻥ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﻗﺘل ﻋ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻷﺒﺨﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ
  ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ
 ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭ ، ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﺴﻭﺍﺌل ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ
ﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺴ)1-2(ﺍﻟﺸﻜلﻤﺨﻁﻁ .  ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ3 ﻡ0004ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
























   -: ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻲ  3.2
  : ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺘﺄﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  •
  ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ  •
  ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ  •
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   [71]ﻱﻤﺨﻁﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭ( 1.2)ﺍﻟﺸﻜل 
  
03 
 -:ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕﻨﻭﻉ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺔ 1.3.2 
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ،ﻜﺭﻭﺒﻲﻴ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠل ﻤﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥﺒﻤﺎ 
ﻠﻴﺔ ـﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ  ﻤﻨ،ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ[91]ﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ـﺍﻟﺘﺨﻤ
 ﻭﺯﺭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕﻭﺴﻬل ﺍﻟﻬﻀﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ 
ل ـﻠﻔﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻗـﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨـ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠ،ﺫﺍﺌﻴﺔـﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻠﻔﺎﺕ ـﻭﺍﻟﻤﺨ
ﺎﻟﻴﺔ ـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋـﺎﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﺎﻴﺎ ﺍﻷﺸﺠـﺏ ﻭﺒﻘـل ﺍﻟﺤﻁـﻠل ﻤﺜـﻟﻠﺘﺤ
  .[51]ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍ
ﻠﻔﺎﺕ ﻏﻨﻴﺔ ـ ﻤﺨﺃﻭﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺒﻭﻫﺎﻴﺩﺭﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻜﻜﺔ  ﺨﻠﻔﺎﺕﻤ ﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻋﻨﺩ 
 ﻓﻲ 5.6 ﺍﻗل ﻤﻥ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰHP ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﺃﻥﻴﺔ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺠﺩ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻜﺎﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺘ
ﻭﻥ ـ ﺍﻟﺩﻫﺎﺝـﻨﺘﻹﻊ ـﺩل ﺍﻟﺴﺭﻴـﺎﺽ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌـﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔ
ﻠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ـﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺘـﺎﺽ ﻤﻤﺎ ﻴـﺀ ﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﻭﺒﻁـﻭﺍﻷﺤﻤ
  .[12].[02] HP  ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔﺩلـﺘﺩﻨﻲ ﻤﻌ
ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻬﻀﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
ﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ.ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯﺇﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ 
  .)4.2(  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺒﻴﻨﺔﻤ
  
  ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔﻜﺠﻡ /3ﻡ  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﺇﻨﺘﺎﺝﻤﻌﺩل  )4.2(ﺠﺩﻭل 
ﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
  ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔﻜﺠﻡ /3
 
 82.0 ﺭﻭﺙ ﻤﺎﺸﻴﺔ
 65.0 ﺭﻭﺙ ﺨﻨﺎﺯﻴﺭ
 63.0 ﺯﺭﻕ ﺩﻭﺍﺠﻥ
 2.0 ﺤﻤﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ




ﺎﺙ ـ ﺃﺒﺤﺃﺠﺭﻴﺕﺩ ـ ﻭﻗ،ﺩﺭﻩـ ﺍﻟﻤﺨﻠﻑ ﻭﻤﺼﺔـﺏ ﻨﻭﻋﻴـﺎﺯ ﺤﺴـ ﺍﻟﻐﺇﻨﺘﺎﺝﺇﺫﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ 
ﺎﻥ ــ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﺝــﻨﺘﻹﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ـﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺨﻠﻔـﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴـﺒﻐﻋﺩﻴﺩﺓ ﺎﺭﺏ ـﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﺠ
 ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺎﺝـﻨﺘﻹﻭل ـﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼـﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﻁ ﺍﻟﻤﺨـﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﻠـﺒ
  .[32] [22] ﺍﻟﻐﺎﺯ
  -:ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ 2.3.2
ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺌﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﺘﻐﺫﻴﺔ  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ 
 ﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻠﻙ ،ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ
ﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍ،ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ
 ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻱ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺎﺝﺇﻨﺘﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺘﺫﺒﺫﺏ ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻥ ﻫﻲ  ،°ﻡ (79- 0)  ﺒﻴﻥﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺨﻼﺕ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺃﺩﺍﺀ 
 ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻲﻗﺩ ﺼﻨﻔﺕ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺎﺀﺓ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭـﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺒﻜﻔ
  .[42] :ﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓﻤﺠﻤﻭﻋﺎ
ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ  ﻭﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ cilohporhcysPﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺒﺭﻭﺩﺓ  .1
 ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻟﻴﺱ °ﻡ (52- 01)ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺩﺀ
  .° ﻡ03ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻡ 
ﺍﻨﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭ cilohposeMﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  .2
   .ﺩﺭﺠﺔ± 2ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﻤﺩﻱ  °ﻡ (73- 52)ﻫﻲ 
 ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻭcilohpomrehTﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺤﺒﺔ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ .3
  .ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓﻭﻫﻲ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ °ﻡ (06- 55)ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻥ ﺃﻭ ﻴﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﻤﻨﻁﻘﺘ




























































  -:HPﺔ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀ3.3
 ، ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡHPﺘﺘﻐﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ 
 2OCـﻗل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺃ ﺃﻭ 6  HPﺍﻟـ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ  ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﻠل )2-3(، ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻜﺒﺭ
 ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻻ ﺒﺩ ﻨﺘﺎﺝﻹ ﻭ،ﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﻴﺭﺓ ﻭﻤ
ﺎﻁﻬﺎ ﺒﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻨﺸﺴ ﻭﺫﻟﻙ ﻨ)5.6-5.7(ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  .[71] ﻲ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔﺌﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍ
ﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺒﻜﺘﺃﻓﻀلﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
 ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ 7( ±)3.0 ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻤﻭﻀﺔ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ
ﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻤﺭ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺩ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺨﻔﺽ  .1
  .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺔ 
ﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺭ ﺍﻟﺔ ﻤﺜل ﻫﻴﺩﺭﻭﻜﺴﻴﺩ  ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗﻠﻭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺇﻀﺎﻓﺔ .2
 .3OCaN ﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺩﻴﻭﻡ - HO aC
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  -:ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ 4.3.2
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻑ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﺇﻨﺘﺎﺝﻴﻌﺘﻤﺩ 
 1 :1 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻓﺭﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻴﺨﻠﻁ،ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ
  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﺯ ﺘﻘل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ( %01- 8)ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﻜﻴﺯ
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ
  -:ﻟﻠﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ   ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ5.3.2
 ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻋﺎﻤل ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟ
 (N ,C ,S ,iN ,eF ,P) ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻟ ﻭ،ﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸ
، ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ
ﻗﺔ  ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻓﺎﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻴﻤﺩ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎ03ﺒـﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻋﻠﻲ ﻭﺘ
ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ . ﺎﺯ ﺍﻟﻐﻨﺘﺎﺝﻹﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻲ  )P:N:C ()1 :5 :051 ( ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ
  .)5.2(  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺒﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  ﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ– ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥﻯﻤﺤﺘﻭﻨﺴﺒﺔ  )5.2( ﺠﺩﻭل
  N/C Nﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ  Cﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
 78:1 53.0 0.64  ﺠﺎﻓﺔ ﺃﻋﺸﺎﺏ
 26:1 54.0 0.41  ﺤﺸﺎﺌﺵ ﻤﺭﻨﺔ 
 52:1 52.0 03.7  ﻁﺎﺯﺝﺭﻭﺙ 
 92:1 58.0 05.2  ﺁﺩﻤﻴﺔﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
 06:1 24.0 05.1 ﺯﺭﻕ ﺩﻭﺍﺠﻥ 
   -ٍ:ﺍﻟﺒﺎﺩﺉ ﺇﻀﺎﻓﺔ6.3.2
 ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺒﻁﺀ ﺸﺩﻴﺩ ﻲ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻓﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻱﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻟﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍ
 ﺒﺎﺩﺉ  ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻤﻥ ﻤﺨﻤﺭ ﻨﺎﺠﺢﺃﻭ ﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ ﻨﺸﻁ ﺇﻀﺎﻓﺔﻟﺫﻟﻙ ﻨﺸﺄﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻴﺠﻬﺯ  ﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻴﺅﺨﺫﺨﻤﺭﺍﻟﺘ ﻤﺤﻠﻭل  ﻤﻥ%5ﺒﺤﺠﻡ 
 ، ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺒﺩﺀ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺃﻭﺅﺨﺫ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﺒﻴﺢ ﺘﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
 ،ﺩﺉ ﺍﻟﺒﺎﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺭﻭﺍﺴﺏ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻤﻴﺎﻩﺭﻭﺍﺴﺏ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
43 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺩﺉ ﺇﻀﺎﻓﺔﺘﺅﺩﻯ ﻭ .ﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔﺜ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻬﺎﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌ
  .[52]  ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻏﺎﺯ ﻨﺴﺒﺔﻓﻲﻴﻭﻱ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﺇﻨﺘﺎﺝﻓﻲ 
  -: ﺘﻘﻠﻴﺏ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻀﻡ7.3.2
  -:ﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺌﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻭﺍﺘﻘﻠﻴﺏ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﻤﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻴﻭﻤﻴﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻼﻤﺱ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ  .1
 .ﻤﻌﺩل ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 .ﻰ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠ .2
 . ﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭﻓﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺼﻠﺒﺔ ﻭﻤﻨﻔﺼﻠﺔ  .3
  .ﻴﺴﻬل ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  .4
 ﺃﻤﺎ ،%8 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺨﻤﺭ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﺃﻥﻭﺠﺩ 
 ﺃﻭ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻲﻓﻲ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ .  ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻘﻼﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻉebut tfarDﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒ
ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻴ ﺘﺼﺎﻤﻓﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ، ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻲ
 ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻟﺕ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺘﺴﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻓﻲﺴﻴﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﻓﺎﺭﻕ  ﺃل ﺭﻤﻭﺍﺴﻴﺭ ﺩﺨﻭ
  .[62] ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲﺍﻟﺫﺍﺌﺒﺔ   ﺍﻟﻘﺎﻉ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔﻓﻲﻭﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ 
  -: ﺘﺴﻤﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ8.3.2
ﻫﻭﺍﺌﻰ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻼﺍﻟ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ
ﺫﻟﻙ ﻭ ( aC ,aN ,K ,eF ,S) ﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻤﺜل  ﺯﻴﺃﻭ
 ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲﻭﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ  ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏﺃﻁﻭلﻴﺤﺩﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺭﺍﺴﺏ ﻟﻔﺘﺭﺓ 
 ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﺃﻭﺒﻁﺀ 
ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺘﺴﻤﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭ ﻭﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺍﺸﺩ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﺠﺔ ﻟﺘﺴﻤﻡ ﻭﻤﻭﺕ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻨﺘﻴﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  .ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ




  -: ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ9.3.2
 ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻏﺎﻟﺒﺎﻴﺤﺴﺏ،ﻭﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺇﻀﺎﻓﺔﻴﻌﻨﻰ ﻤﻌﺩل 
 ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻫﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻌﺩل ﻓﻤ،(hctaB)ﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓ ،ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
 ﻜﺠﻡ  ﺒﺎﻟـﻭﻴﻌﻨﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ
ﺓ ﺤﺠﻡ، ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻐﺫﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭﻴﻭﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔ /3ﻡ/ﻡﺠﻜ )5.0 - 6.1(ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻌﺩل ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻭ ﺘﻐﺫﻴﺔ 
ﺅﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻴ ﻗﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻓ، ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻌﺩلﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ
 ﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺩﺕﺩ ﻗﻭ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ
  .[71] )6.2(ﺍﻟﺠﺩﻭل 













 2.0 20.0 2.0 71.1 0.88 1
 61.0 24.0 52.0 04.2 0.61 2
 41.0 25.0 71.0 66.3 0.42 3
 90.0 74.0 21.0 12.5 0.23 4
  -: ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ01.3.2
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺯﻤﻥ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻤﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﻀﻡ 
 ، ﻭﺍﻋﻠﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯﺃﻓﻀل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻗﺼﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﺜلﻭﺍﻟﺯﻤﻥ 
 ﻓﺎﻟﻤﻌﺩل ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺤﺠﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﻥ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺯﻤ
 ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﺫﺒﺫﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻴﻭﻡ )03-04(ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ ﻟﺯﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
 ﻭﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ، ﺸﺘﺎﺀﺍﹰﻴﻭﻤﺎﹰ 09 ﺇﻟﻲﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﻴﺼل 
 ﺇﻨﺘﺎﺝﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤ
 ﻁﻁـﻼﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨـل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤـﻼﻗﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘـﻅﺔ ﻋـ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤ،ﺍﻟﻐﺎﺯ
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 ﻞﻜﺸﻟا)2.3  (  زﺎﻏﻮﻴﺒﻟا جﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟردو ءﺎﻘﺒﻟا ﻦﻣز ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻂﻄﺨﻣ]27[.  
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   ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻰ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ4.2
ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻠﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﺤﻠل ﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻰ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻴﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤ
 ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ  ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎﺃﻭﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
 4HC ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ  ﻏﺎﺯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﺃﻫﻡ sagoiB() ﻏﺎﺯﻱﻁ ﻴ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻠ،ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ
 ﺭﻭﺍﺴﺏ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﻀﺎﻓﺔﺎﻹ ﺒ%(57-05) ﺒﻨﺴﺏ 2OC ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺜﺎﻨﻲﻏﺎﺯ ﻭ
ﺘﻭﻯ ـ ﻜﻤﺎ ﻴﺤ،ﺫﺍﺌﻴﺔـﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐـ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌ،ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ
ﻤﻥ ﻜﺒﺭﻴﺘﻴﺩ  ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﺎﺯـ ﻏﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥـﺏ ﻗـﻠﻰ ﻨﺴـﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻋ
  .[31] . S2Hﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ
 ﻨﺘﺎﺝﻹﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻰ ﺘﺘﻡ ﻋ  ﻤﺎﻜﺎﺭﺜﻲ ﻁﺔـ ﺒﻭﺍﺴﺭﻴﺕـﺃﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ـﻘﺎ ﻟﻠﺘﺠـﻭﻓ
 ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ )4.2( ﺍﻟﺸﻜلﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ
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 ﻞﻜﺸﻟا)2.5  ( ﻲﺋاﻮه ﻼﻟا ﺮﻴﻤﺨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻊﻳزﻮﺗ ﺮﻤﺨﻤﻟا ﻞﺧاد]27[ 
 
Solids (5%) 




  :ﻭﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﺇﻨﺘﺎﺝﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺤل 
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  •
   ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﺭﺤﻠﺔ  •
   ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﺭﺤﻠﺔ  •
 ﻭﻫﻰ ،ﺔﻴ ﻋﻥ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨ ﺄ  ﺘﻨﺸ ﻯﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻷﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻗﺼﻭ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺤﺎﻤﻀﻴﺔ  ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ  2HNﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ 
ﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺨﻼﻓـﻪ ﺘـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠ 
ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﺘﺤﻠل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ  ،(,P S,N,H, )O ,C)ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
 ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩﺍﻹﻴﺜﺎﻨﻭل ﻭﺍﻷﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺨﻠﻴﻙ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺤﺎﻤﺽ  ﻭ  ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟ 
  . ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥﺃﻜﺴﻴﺩﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﻴﺜﺎﻨﻭل ﻭﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭ
  -: ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ 
 O2H2 + 4HC→ 2OC + 2H4
  2OC + 4HC → HOOC 3HC
  O 2H + 4HC        002-004     →   2H3 + OC
  ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺔ ﻜﺤﻤﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﻙﺇﻨﺘﺎﺝﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﻘﺩﺭ
   .HOOC-  7H3C ، ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﺭﻴﻙ  HOOC  3HC
ﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻤـﻊ ـل ﺍﻟﻬ  ــﻴﺜﺎﻥ ﺒﺘﻔﺎﻋ  ــﺍﻟﻤ  ـﻏــﺎﺯ ﻨﺘﺎﺝ ﺇ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﺤﻭﺙﺒﻌﺽ ﺍﻟ ﺃﻜﺩﺕ 
 ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩﺜﺎﻨﻲ ﻏـﺎﺯ
 ﺍﻟﻜﺭﺒـﻭﻥ ﻭﺤـﺎﻤﺽ ﺃﻜـﺴﻴﺩ ﺴﺩﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺯﺍل ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻷﻜ 
  .[92] [52] .ﺍﻟﺨﻠﻴﻙ
 .2OC + 4HC → HOOC 3HC
 ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺜﺎﻥ ﻭﺜﺎﻨﻲ HO2HC3HCﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺃﻜﺴﺩﺓ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﺴﻴﻁ ﻜﺎﻻﻴﺜﺎﻨﻭل 




  -:ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﺭ .1
ﺇﻟﻰ  (ﻟﻜﺎﺭﺒﻭﻫﺎﻴﺩﺭﻴﺘﺎﺕ ﺒﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺩﻫﻭﻥﺍ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺴﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﻨﺸﻭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺤﻤﺎﺽ ﺃﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺤﻤﺎﺽ ﺩﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻨﻭل 
   .ﻤﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﻙﺎﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻟﺤ
   -:ﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻼﺕ ﺒ.2
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴ
  . ﻫﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺨﻼﺕ
  -:ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺨﻼﺕ .3
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ 
   .ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤﺽ ﺨﻠﻴﻙ
  -:ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ .4
 ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻜﺴﻴﺩﻡ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ
 ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ، ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻫﻭ ﺤﺎﻤﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﻙﻨﺘﺎﺝﻹ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻨﻭل ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺜﺎﻥ
  -:  ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﺃﻨﻭﺍﻉ
  .ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻻﻫﻭﺍﺌﻴﺔ •
  .HP (4.7– 7.6)ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺘﻌﺎﺩل ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻤﻭﻀﺔ  •
  .ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ  •
  .ﺼﺩﺭ ﻟﻠﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻤﻭﻨﻴﺎ ﻜﻤﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻤﻼﺡ ﺍﻷ •
  : ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ
ﺴﺘﻬﻠﻙ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻫﺎﻴﺩﺭﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺤﺘﻭﻱ ﻤﺤﻠﻭل ﻴ •
   .ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ
   .ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭﻴﺯ •




  -: ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﻨﺘﺎﺝﻹ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 5.2
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺌﻭﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻤﺴﺍﻟﺘﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﻴ
ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ  ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻜﻠﻴﺎ  ،ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
ﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺘﺤﻠل ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻟﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻥﻻ ﺒﺩ 
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺘﻭﻱ ﻜﺭﺒﻭﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻴﻠﻭﺯ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ 
ﺎﻁ ـﺍﻟﻨﺸ ﻁﺔـﺏ ﺘﻔﻜﻜﻪ ﺒﻭﺍﺴـﺠﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌـﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺨﻠﻑ ﻋﻠﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠ
  .[21].[82]ﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠ
  )7.2( ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﻨﺘﺎﺝﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ 




 ﺭﻭﺙ –ﺯﺭﻕ ﺩﻭﺍﺠﻥ  –( ﺒﻭل-ﺭﻭﺙ) ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺤﻅﺎﺌﺭ – ﺍﻷﺒﻘﺎﺭﺭﻭﺙ 
 ﺍﻟﺦ… ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻓﻀﻼﺕ – ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺫﺒﻴﺢ – ﺩﻡ -ﺃﻏﻨﺎﻡ
  ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل
 eudiseR porC
 ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ – ﺍﻟﻘﻁﻥ – ﺴﻴﻘﺎﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ –ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ 
  ﺃﺩﻤﻴﺔﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
 etsaw namuH
  ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل–ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ 
  ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ
 eudiser tseroF
 ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﺒﻘﺎﻴﺎ 
 – ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ – ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻷﺭﺯ – ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ –ﺒﻘﺎﺱ  ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
 ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ
   ﻭﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏﺍﻷﻋﺸﺎﺏ
 seudiser desiab-citaugA
 
 ﻁﺤﺎﻟﺏ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﻤﺎﺌﻴﺔ
 dloh esuoh hsarT – ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ –ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻕ  etsaw diloSﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺼﻠﺒﺔ 
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    ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ6.2
  -:ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﺔ ﻠﻐﻴ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸ1.6.2
 ﻴﻐﻠﻕ  ﺜﻡﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻤﻼ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﺒﺎﺩﺉ،
 ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ %(02-01) ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﻔﺭﻍ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺩ .ﺍﻟﺦ.…ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
ﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺘﺤﻠﻠﺔ ﻜﺒﺎﺩﺉ 
  .[03] ﻟﻠﻐﺎﺯﻀﺎﻓﺔﻌﻀﻭﻱ ﺒﺎﻹﺍﻟ
 %(01-6)ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﺒﺴﻁ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻫﺫﺍ 











   -:ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ2.6.2 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺩﺍﺨل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻀﻫ ﻴﺘﻡ ﺃﻥﻌﺩ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻤﺨﻤﺭ ﺒ
 ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻑ ﻋﻠﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻤﺎ ،ﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺴﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻨ
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺎﻥ ﻤﻊ ﻜل 
ﻠﻴﺔ  ﻋﻤﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻀﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻫ
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ
  . ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺇﻨﺘﺎﺝﻴﻭﻀﺢ )7.2(  ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ،ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
 06        05      04       03       02        01       0
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ( 6.2)ﺍﻟﺸﻜل 












   :-ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  ﻨﻤﺎﺫﺝ 7.2
  :ﺤﻴﻭﻱ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟ
  .)emoD dexiF((ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ) ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ  •
  .)redloh saG gnitaolF((ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ) ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ  •
   .)retsegiD gaB( ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ •
  .)retsegiD hctaB( ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ  •
  )sretliF ciboreanA( .ﻫﻭﺍﺌﻴﺔﻼ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟ •
  -:ﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺨﻤﺭ ﺍﻟﻘ1.7.2
 ، ﻭﻁﻭﺭﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ6391ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﻨﺫ 
ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻭﻐﺎﺯ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﺃﻥ ﻫﻭ )8.2( ﺍﻟﺸﻜلﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﻲ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺏ ﻭﻴﺒﻨـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـل ﻗﺒﺔ ﻤﺼﻨﻭﻋـﻭﻴﺄﺨﺫ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺸﻜ
ﺭﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻘﻑ ﻭﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ـﺴﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺘـﻭﺍﺩ ﻤـﻤﻊ ﻭﻤـﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸ ﺍﻟﺴﻁﻭﺡ ﺍﻟﻰﻭﺘﻁﻠ
ﺘﻭﺠﺩ  ،ﺩﻓﻭﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽـﻠﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـ ﺒﻜﺎﻤﺭﺴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓـ ﺍﻟﺨﺃﻭﻭﺏ ـ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺎﻥﻴﺒﻨ
 ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀﻭل ﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ ـﺘﻴﺵ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨـﻏﺭﻓﺔ ﺘﻔ
   [13] .ﺒﺎﻟﻁﻴﻥ
ﺭﺍﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤ
ﻠﻨﻅﺎﻡ ﻟﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﻴل  ،ﺴﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻷﻭ
01 02 03040506
 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ
  ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ
  3m
   ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ( 7.2)ﺍﻟﺸﻜل 
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ﺍﻟﻤﻀﻐﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻬﻀﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
  .ﻐﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﺤﻭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻓﻴﺘﻌﺎﺩل ﻀ
ﺎﺯ ـﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﺤﺘﺠﻴﻭﻡ /3ﻡ/3ﻡ( 5.0-51.0)ﻭﺍﻟﻲ ـﻨﻭﻉ ﻫﻭ ﺤـﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟـ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻨﺘﺎﺝﻹﺍ
  .[03]  ﻴﻭﻡ06
  -:ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ
  .ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻼ ﺘﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ •
 .ﺘﻭﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ •
  .ﻤﻴﻡ ﺴﻬل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺼ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎ •
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ 
ﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻀﻐﻁ  •
 .ﺜﺎﺒﺕ
 ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﻋﻨﺩ ﺇﻟﻲﻴﺭ ﻤﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻴﺨﺭﺝ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺨ •
 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻟﻲﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
 .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔﺎ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴ
  .2ﺴﻡ/ﺠﻡ001 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﺭﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺴﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘ •
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻟﻼﻤﺭﺍﺽ ﺨﻁﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل  •
  .ﻋﻠﻲ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﻤﺭﻀﺔ
  -: ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺫﻭ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ2.7.2
 ﻤﻥ ﺠﺩﺍﺭ ﺃﺴﻁﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺸﻜل )9.2( ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻁﺎﻓﻲﺎﺀ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺫﻭ ﺍﻟﻐﻁ
 ﻭﻴﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ، ﻭﺨﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻁﻔﻭ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺤﻭل ﺩﻟﻴل ﻤﺜﺒﺕ ،ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ
  .ﻭل ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﻤﺎﺴﻭﺭﺘﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﺩﺨﻭﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻔﺔ 
ﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻲ ﺤﺠﺯ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻐﻁﺎﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴ
ﻓﻲ  ﻭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻭﻤﻴﺎ%05 ﻴﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ ،ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ
 ﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﻜﺒﺭﻴﺘﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺼﺩﺃﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻁﻠﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻤﺎﻨﻌﺔ 
ﺯﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺤﺎﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﺒﻨﻲ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ
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ﻭﺍﺩ ـﺩﻡ ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻤـﻔﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨـﻠﻤﺨﻠﻟ  ﺍﻟﺴﺭﻴﻊﻤﺭﻭﺭﺍﻟﺩﺍﺭ ـﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﺠﻭ ،ﻔﺎﺕـﻟﻤﺨﻠﺍ
  .[03] ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﻤﺨﻠﻭﻁﺔ ﺠﻴﺩﺍ
  -:ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
  .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻲ .1
ﻠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻘﺭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﺘﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻷ .2
   .ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ
   .ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﺎﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻁ .3
ﺒﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل  ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﺎﺴﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻨﺴﺒﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ  .4
  .ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ
 ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ 01 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝﺒﻌﺩ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻴﺒﺩﺃ 
  .ﻴﻭﻡ/3ﻡ/3ﻡ1 ﻬﺫﺍ ﻟﻨﻭﻉ ﻴﺼل ﺇﻟﻰﻟ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﹰ ﺸﺘﺎﺀ ﻴﻭﻡ02ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭ 
  -: ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ3.7.2
 ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ  ﻴﺼﻨﻊﺃﺴﻁﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺨﻤﺭ ﻥﻋﺒﺎﺭ ﻋ )01.2( ﺍﻟﺸﻜلﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ
  ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺩﻭﺩﺃﻭ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﻭﻀﻊ ﻴ، (ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ)ﻴﺸﺒﻪ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ 
 ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺼﻑ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻋﻤﻕﻰ ﻋﻠ ﻴﺸﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺍﻍ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﺘﺤﺘﺎ 
 ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﺇﻀﺎﻓﺔﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، 
 ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻭﺙ ﺍـ ﻭﺍﻟﺒﺤﺯ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻭﺘﻨﻘ
ﺞ ـﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺘـﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻤـ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺝـﺇﻨ ﻓﻲ  PMRـﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨـﺇﻤﻜ
 ﺃﻜﺜﺭﺭ ـ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻤ،ﻐﻴلـﺎﻭﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸـ ﺫﺍﺕ ﻤﻘﻤﻥـﺍﻷﻟﻤﻭﻨﻴﻭﻡ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜ.ﺘﺼﻨﻴﻊ
  . ﺴﻨﺔ02ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻗﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺇﻨﺘﺎﺝ
 ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ °ﻡ73ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻋﻨﺩ .ﻴﻭﻡ/3ﻡ/3ﻡ 41.0 ﺇﻟﻲﻴﺼل 
  .[03]ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏ
  :ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ 
   .ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ .1
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  .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺩﻓﺌﺔ.ﻴﻭﻡ/3ﻡ1/3ﻡ1 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﻌﺩل  .2
   .ل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕﻹﻫﻤﺎﺍ .3
  . ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﺽ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل  .4
  -: ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ4.7.2
 ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﻭﺍﺩ )11.2( ﺍﻟﺸﻜل ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻅﻨ
ﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻨﻤﻭ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠل ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺎﻤﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻤ 
 ﺍﻟـﺴﻭﺍﺌل ﻋﻨـﺩ ﻤﺭﻭﺭﻫـﺎ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﻫﻀﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ
ﺘﺘﻜـﻭﻥ  ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻐﻴﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل  ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ 
 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻋل ﺃﺴﻁﻭﺍﻨﻲ ﺫﻭ ﻗﺎﻉ ﻤﺜﻘﺏ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻴﻜﺭﻭﺒـﺎﺕ ﻭﻓﺘﺤﺘـﻲ 
 ﺇﻟﻲ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻋل ﻋﻠﻲ ﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ، ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺃﺨﺭﻱﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ 
 ﺒـﺸﻜل ﺨـﺎﺹ  ﻤﺎﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺘـﺼﻤﻡ ،ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺌل ﻡﻀﻫ
  .ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ
  : ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
  . ﺴﺎﻋﺎﺕ01-9 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻓﺘﺭﺓ ﻫﻀﻡ .1
   .ﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍﻴﻤﻜ .2
 .ﻡﻬﻀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟ .3
ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫـﺫﺍ  ﻭ . ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﺱ ﺇﻨﺘﺎﺝﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  .4
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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ
 8681ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ   ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥﺇﻨﺘﺎﺝﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺇﻨﺎﺭﺓﻭﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ 
 ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ 06 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻀﺕ ﻭﺍﻵﻥ ،5981
ﺭﻨﺴﺎ ﻭﻋﻤﻭﻡ  ﻭﻓﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﺎ ﺍﻟﻐﻨﺘﺎﺝﻹ
  . ﻭﺠﺩﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱﻭﻗﺕﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ ،ﺃﻭﺭﺒﺎ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
  .ﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻀﺤﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
  :ﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺭﺒﻊ ﺭﺘﻜﺯ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭ
  ﻤﺤﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ •
  (ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ) ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﺤﻭﺭ  •
  ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻱ ﺠﻴﺩﺇﻨﺘﺎﺝﻤﺤﻭﺭ  •
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎﻋﺎﺩﺓ ﺇﻤﺤﻭﺭ  •
 ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺜلﺍﻷﻤ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺤل ﻌﺘﺒﺭﺘ
 4HNﺔ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ـﻭﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠـﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀـﻠﻴل ﻭﺃﻜﺴﺩﺓ ﺍﻟـﻜﻴﻙ ﻭﺘﺤـﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔـﺍﻟﻤﻌ
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭ ،ﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻻﺤﻘ2S ، 4OP
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻬﺩﻑ ﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻜﺇﻨﺘﺎﺝﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺩﻑ 
ﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻴﻓﺎﻥ ﺍﺨﺘ
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻬﺫﻩ ،ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  .[23] ﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕﺍﻻﺭﺨﺹ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
  -: ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺘﻌﺭﻴﻑ 1.3
ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﻫﻲ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ،ﻰ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﻤﺯﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻟﻤﻨﻓﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍ
ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ 
  .[33]ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
05 
  :ﻤﻥﻭﺘﺘﻜﻭﻥ 
 ﻴﺔﺍﻨﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭ •
 ﻁﻌﺎﻡ ﻭﻓﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﺦﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟ •
 ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ •
  -: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ31.
ﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﺤﺩ  ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺘﻤﺜل ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
ﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ـﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻵﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤ ﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﺨﻁﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺤﻤ
   .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕﹰ
  ﺍﻟﺼﺤﻰﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ  ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
 ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹﻭ ،ﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒ
، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺤﺔﻁﻴﺭﺓ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺍﻵﻤﻥ
ﺘﺎﺯ   ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻱ ﻤﻤ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﻁﺔﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻜﻤﻨﺘﺞ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  ،ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
 ﻓﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ،ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺴﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻷﻫﺩﺍﻑﻭﻓﻘﺎ 
ﻴﺭ ﻀﺎﺭﺓ ـﺒﺎﺕ ﻏـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜـﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤ
  .ﻟﻤﻴﺎﻩﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻭ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ  ﻫﻰ،ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻫﻨﺎﻟﻙ
 ،ﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻷﺨ
ﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻬﻀﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻌﺎل ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺈﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓ
  .[7] .ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺘﻘﻠﻴل 
  -: ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ3.3
ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ 
  : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻫﻲﺃﻓﻀل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺒﺎﻉﺍ
ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﻭﺨﻼﻓﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺼﺎﻓﻲ ﻤﺜﻘﺒﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ  •
 .ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻴﺭ
 .ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل •
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ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﺍﺴﻴﺭ ﻤﺜﻘﺒﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ  •
 .ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻷﻜﺴﺩﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻀﻊ ﺍ •
 .ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺘﻔﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺤﺠﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ  •
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ %09ﻡ ﻀﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬ
  -: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ34.
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ، ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻭﺍﻟﻐﺴﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨ
ﻼﺕ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ـ ﻓﻀﺃﻥﺎﻤﺔ ﻨﺠﺩ ـﻨﻴﻊ ﻭﻋـل ﺍﻟﺘﺼـﻴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﺤـﺍﻟﻌﻤﻠ
  .[43]ﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ـﺍﻟﻘ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ 
  .ﻤﺎﻋﻲﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘ
 ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻠﻴﻁ ﺫﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟـ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
  .[21] .[53] .)1.3(ل ﻤﻔﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻴ ﺍﻟﺘﺤﻠﺩﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨ
  ﺼﺤﻲﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤ)1.3( ﺠﺩﻭل 





 0.43 tnetnoC hsA
 
 
ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ 
  :ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
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  -:ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ 3.41.
  :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺘﺤﻠلﺘﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺭﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼ •
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍ.  ﻁﻴﺎﺭﺓ ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤﺘﺤﻠﻠﺔ ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﻜﻠﻴﺔﻬﺎﺘﺼﻨﻴﻔ
  1L/gm0006ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻷﻤﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ •
  ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ  •
 ﻓﺎﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻁﺎﺯﺠﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻟﻭﻥ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ، ﻭﻤﻤﻴﺯﺓﺍﻟﺼﻔﺭ ﻤﺎﺌل ﻟﻠﺤﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ ﺃ
  .ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺘﺤﻭل ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ، ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻜﻥ ﺇﻟﻰﻴﺘﺤﻭل
  -: ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 3.4 .2
  -:ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ
  :(dnameD negyxO lacigoloiB )DOB: ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻸﻭﻜﺴﺠﻴﻥﺍ.1
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﻜﺴﺩﺓ ﻭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻠﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
ﺸﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎ)DOB( ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ،ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
  :)DOC( dnameD negyxO lacimehCﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻸﻭﻜﺴﺠﻴﻥ . 2
ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﻘﺎﺒل ( DOC )ﻟﻸﻭﻜﺴﺠﻴﻥﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ()DOCﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻸﻜﺴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜﺴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌ
  . ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩ
  :nobraC cinagrO latoTﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ . 3
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ( 2OC)ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ




  -: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ3.4 .3
  :ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  -:)HP( ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ .1
  ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍHPﺜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﺅﺘ
ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺌل  ﻟﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ
  . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺜلﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ( 5.6 – 0.8)ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻴﻥ 
  -: ﻭﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ.2
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻟﻤﻴﺎﻩﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  2Nﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ 
  ،ﻟﻌﻀﻭﻴﺔﺍ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺔ ﻟﻨﻤﻭﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﻨﻴﺎ ـﺍﻻﻤﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭـﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﺒـﻤﺎﺽ ﺍﻻﻤـﻊ ﺍﻻﺤﻨﻴـﻓﺎﻟﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻯ ﻟﺘﺼ
ﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻴ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻰ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭ ﺍﻤﺎ،ﺍﻻﺤﻤﺎﺽ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﻭ
ﻌﻭﺍﻤل  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻓﻬﻲﺜﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺴﻔﻭﺭ ﻭ ﺍﻴﻀﺎﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻟﻠﻨﻤﻭ،
  . ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔﺇﺫﺍﺨﺎﺼﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟ
  : ﻁﺭﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ5.3
   :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ  ﺍ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ  ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  -: ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ3.5 .1
  -:gnineercS() ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ .1
 ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺼﺎﻓﻲ ،ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔﻭﻫﻲ
ﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻨﻅ
  .ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ
  -:)lavomeR tirG(ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﺼﺨﻭﺭ . 2
 ﻏﺭﻓﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻰ ﻓﻲﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺼل ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤل 
ﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺂﻜل ﻭﻤﻨﻊ ﻭﺤ




  - :gnimmikS liO()ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ .3
ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻁﺎﻓﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﺸﺤﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
  .ﻤﻨﻊ ﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔﻴﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍ
  -(: )noitatnemideS yramirPﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ. 4
ﻬﺫﻩ ﺒﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ
  .%53 ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ DOB ﺒﻬﺎ ﺍﻟـ ﻴﻨﺨﻔﺽﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟ
  -:ﻟﺠﺔ  ﺍﻟﺒﻴﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎ3.5 .2
ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ   ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻻﻫﻭﺍﺌﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻟﻔﻀﻼﺕﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
 ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ
 ﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﺒﻴﺌﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺼﻤﻡ ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺓ  ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﺯﻴﺩ
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ 
 ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ sdnoP noitasilibatS(,  )ﻭﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ( egdulS evitcA)ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ  .snoogaL detareAﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ retliF gnilkcirT 
ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ
 ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺔ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﻭﻀﺤﻠﺔﺽ ﻭﺍﺴﻌﺍﺤﻭﺍ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥﻀﻼﺕﺍﻟﻔﺒﺭﻙ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 
 ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏ ﻬﺎﺘﺼﺭﻑ ﺒﺩﺍﺨﻠ
 ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻭ ، ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ
  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﺜل ﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻲ
 evitatlucaFﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ،sdnoP noitazilibatS etsaW ciboreanA
  )gnihsiloP( sdnoP noitarutaM.ﺒﺭﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ  ،sdnoP noitazilibatS
  -:ﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒ3.5.3
  ﺘﻨﺘﺞ ﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﺘﺨﺩﺴﺘ  ﺍﻟﺘﻰﺘﻨﻘﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ 
 ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺍﺴﺏ ،(egduls ) ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺤﺔﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ
  .ﻁﺎﺯﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺭﻭﺍﺴﺏ ﺇﺤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
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ﻠﺹ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨ ﺸﻜل ﻤﻭﺍﺩﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﺘﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠ
 ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ،ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻤﻨﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻭﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﺽ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﺭﻙ ﻟﺘﺠﻑ . ﺎﺕﺍﻟﻤﺨﻠﻔ
ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺘ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ،ﺎﻟﺤﻤﺄﺓﺒﻫﻭﺍﺌﻴﺎ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻱ ﻴﻌﺭﻑ 
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍ ﺠﻌلﺘ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﺇﻨﺘﺎﺝﻭﺘﺩﺨل ﻫﻨﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ،ﺯﺭﺍﻋﺔﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ
   .ﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﺤﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕﻤﻥ ﺍﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻵﻤﻥ 
 -: ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ6.3
ﺘﺞ ﻤﻨ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟ ﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤ ﻩﻓﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ 
ﻤﺤﺘﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺘﺞ  ﺍﻟﺠـﺯﺀ (  tneulffE ) ﺍﻟﺤﻤﺄﺓ  ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻩﺫﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫ 
  . ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻹ،(egdulS & tneulffE ) ﺍﻟﺼﻠﺒﺔﺍﻟﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ
ﺎﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ـ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ  ﺒﻌﺽ ﺩﺕـﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻜ ـﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠ 
 ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴـﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ  ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻓﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺇﻥ ﺍﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ .ﺒﻬﺎ
 ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ، ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭ ﻱﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺭ
ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﻭﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ 
  .[63] [43]. ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲﻟﻨﺍﻋﻤﻼ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ ﻭﻤﺠﺭﺒﺎ ﻤﻥ 
 ﻤﺯﺭﻋﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔـﻀﻼﺕ 031 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻜﺩﺕ 
ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ  005  ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥﻫﻜﺘﺎﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ00021  ﻤﻥﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻰ ﺘﻌﻁﻰ 
 .[71]  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
 ﺃﻥ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﺴﻭﺒﺎ  ﺒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺒﻌﺽ ﺃﻭﻀﺤﺕ
ﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ ﻭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻌﺘﺒﺭ ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻏﻨﻰ ﺒ  ـﺘﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻲ ﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻓ  ـﻴﻘﻭل ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻭ
ﺼﻭل  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺃﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤ  ـﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﻭ ،ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ 
 ﻜﻠﻭﺭﻴـﺩ (ﺍﻟﻴﻭﺭﻴـﺎ ) ﺴـﻤﺎﺩ  ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻩﺩﻴﺴﻤ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل  ﻤﻊ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ %71 ﺒـ ﺍﻟﻘﻤﺢ
  .[13] .ﻤﻭﻨﻴﻭﻡﺍﻷ
ﺃﻥ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺼﺤﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺞ ﻤﻥ ﺎﺍﻟﻨ( tneulffE)ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌل 
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻊ  ،ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻰ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺎﺌﻼﹰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ، ﻜﻌﻠﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍ
، ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ  ﺒﻌﺩ ﺘﺠﻔﻴﻔﻪ ﻭﺨﻠﻁﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒـﺔ  ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ  ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
65 
ﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺘـﺴﻤﻴﺩﻴﺔ ﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ ـ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺎﻓ ﺎﺠﺔـﺩﺍﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤ ـﺎﺩ ﻻﺴﺘﺨ ـ ﺍﻟﺴﻤ ﺘﺨـﺯﻴﻥ
  .[73] .ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺴﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻻﻫﻭﺍﺌﻴﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍ ﺃ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺤﺴﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺘﺯﻴـﺩ ( sumuH) ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺒﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ،ﺔ ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺭﻁﻭﺒ 
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ( tneirtuN) ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﺩﺭﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼ ﻴﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﺴﺏ 
  .[2]ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﺔ 
  -: ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺇﻨﺘﺎﺝ1.6.3 
 ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
 ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺘﻌﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎ،ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻻﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ  ﻭ،ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤ،ﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕﻭﺍ
 ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻫﻭﻥ  ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﺒﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ( snietorP)ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ( setardyhobraC)ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺍﺘﻴﺔ ( staF)
  .ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍلﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ
ﻭﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻜﺠﻡ /3ﻡ( 5.0- 530)  ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﻏﺎﺯ ﻨﺘﺎﺝﻹ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺸﺫﻯﻁﺔ ﺒﻭﺍﺴﺃﺠﺭﻴﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ .،%(56)ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ 
 ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﺴﻭﺒﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻴﻭﺴﻑ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﺘﺤﺕ ﻭ 53 L/g ﺤﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯـﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼـﺍﻟﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﻜﻌﺏ ﻤﻥ ﻓﻀﺍﻟﻤﺜﻠﻲ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ gk1ـﻭﻟ ،  ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯﻤﻥ 3ﻡ 971.0ﺃﻋﻁﻲ  9.6 HP ﻭ°ﻡ 73ﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ـﺩﺭﺠ
 23)  ﺒﻴﻥ  ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓﻭﺘﺤﺕ  L/g 53 ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻭﻡ54 ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻷﻭ
  . [7] .[83].%97-  4HCﻭﻏﺎﺯ ﻴﺒ 3 ﻡ 2.0 ﺃﻋﻁﺕ°ﻡ (53 –
  -:ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ 2.6.3
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻭ 
 ﻜﻤـﺎ ،ل ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯ   ﻓﻰ ﻟﺠﺔﺍﻟﻤﻌﺎ
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ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ 
 ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺸﺤﻥ ،ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  . ﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎ
ﻴﻡ ﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫـﻭﺍﺌﻲ ﺨﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺜ ﻟﺠﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎ 
 ﻭﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ 
 ﺎ ﺒﻬ  ـ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺯ ﺍﻟﻘـﺼﻭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﺡ  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺜل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ،ﻟﻠﺸﻭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ 
 ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ OHWﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ( APE) ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .(2.3 ) ﺒﻌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل،ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ
  .[93] ﺩﺍﻡ ﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺍ( 32.)ﺠﺩﻭل 
  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
 I II III
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ
 ﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺹ ﺍﻟﻜﻠﻲﺠﺍﻷﻜﺴ 06 54 53
 ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺹ - - 02
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 05 04 03
 ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﺏﺠﺍﻷﻜﺴ <5.0 <5.0 <5.0
 ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﺕ  0001 - -
 
  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 3.6.3
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟـﺭﻱ  ﺘﺘﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ 
  :ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ( tneulffE) ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ )snegohtaP(ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ .1
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﺘ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﻱ ﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴ ،CT mrof iloC latoT()ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻭﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺎﺕ  . Lm001/2.2 ≤ CTﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻁﺎﺯﺠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
  .)Lm001/001 ≤ C.T( ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ
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 ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺎﻴﻔﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ 
  .[04]. (ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ
 ﺤﻴـﺙ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ssTﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠ (5DOB)ﻭﻱ ﻴﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻨﻲ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺤ .2
 L/gm 51  ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺍﻗـل ( 5DOB)ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
  .L/gm 51 ﺍﻗل ﻤﻥ  ﺍﻟﻜﻠﻲﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
 ﻭﻫﻲ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ .3
  .ﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻱ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒ)APE(
 ()ytinilaS ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻭﺤﺔ ()tnetnoC tlaSﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﻼﺡ .4
 ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘﻴـﺎﺱ ﻨﺎﻗﻠﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﻴـﺔ ، ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻨﺘﺎﺝﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ 
ﺩ ﻭﺍ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤ  ـCE ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ )mc/ohm mC(  ﺒـ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ)ytivitcudnoc cirtcelE(
 ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻀﺭﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹ ،ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  .)mc/ohm mc 01(ﺔ ﺤﻭﻠﺍﻟﺼﻔﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤ
 ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺃﻥ  ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻴﺠﺏ ﻲﻭﻓ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺕ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒـﻪ ﺤـﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎ  •
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ  •
 .ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
  -:ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻤﺄﺓ 4.6.3
ﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴـﺎﻩ ـﻭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺨ  ــ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫ  ـﺃﻭﺍﻟﺤﻤﺄﺓ 
ﺍﺴـﺏ ﻭ ﺍﻟﺭ ﻩﺨﻠﻭ ﻫﺫ ﺘﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭ  ﺍ ﺎﺠﺫﺏ ﺇﻟﻴﻬ ﺘ ﻻ ﺙﻟﺼﺤﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺤﻴ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍ 
ﺫﺍﺌﻴﺔ ـﺭ ﺍﻟﻐ  ــﺍﻟﻌﻨﺎﺼ  ـﻤﻭﺍﺩ ﻭ ـﺎﻟﺒ ﺠﺩﺍ ﺔﻴﻨﻭﻥ ﻏ ـﻜﺘ  ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ  ،ﺯﺭﺍﻋﻴﺔـﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟ ﻔـﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤ 
  :[04] ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﺎ ﺒﺭﺸﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﺠﺎﻓـﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇ .1
  .ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﻠﻁﻬﺎ
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 ﺤﻴـﺎﺀ ﺒﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺩﺍﺨـل ﺍﻷ  ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ .2
   .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴلﺘﺸﺠﻴﺭﻭ
  .ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀﺭﺩﻡ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ .3
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺭﺍﺤـل  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻭﻀﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺘﺨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻗﺩ  ﻓﻰ  ﺍﻟﺤﻤﺄﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠ  ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  : ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻜﺎﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ( APE)ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ 
  ﻟﺤﺭﺍﺭﺓﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻑ ﺒﺎ •
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺭﺓ •
 ﺴﻤﺎﺩﺍﻹ •
  -: ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﻨﻤﺎﺫﺝ7.3
 ﺍﻷﻤﺜلﻟﺒﺩﻴل ﺍﺍﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻓﻲ 
 ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻥ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
 ﺘﺭﻙ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓﺘ ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻭ، ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕﺍﻟﻼﻫﻭﺌﻲ  ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻻﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، 
ﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻭﺘﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻟﻨﺎﺘﺠﺍ
  .ﻬﺎ  ﻟﻶﺒﺎﺭﺩﺘﺎﻗﺼﻴﺭ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ  ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋ
 ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩﻓﻲ ﻤ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻩ ﻤﻥﺭﻴﻜﺜﻋﺭﻓﺕ ﺍﻨﻭﺍﻉ 
  : ﻫﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ
 (ﺍﻟﺤﻭﺍﺌﻁ)ﺠﺯ ﻭﺤﺩﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍ •
  ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ •
 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ •
  -:ngiseD delffaB() ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ 1.7.3
 ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥﺘﻌﺘﺒﺭ )1.3(ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺸﻜل
 ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﻤﺭ ﻤﺴﺘﻁﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ،ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
06 
ﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺠﺭﺍ( 5-6)ﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻑ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﻤ
  . ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﺴﻔل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻋﺒﺭﻫﺎﻭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺤﻭﺍﺌﻁ
ﺘﻠﺘﺼﻕ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  . ﺓ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻬﻀﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻹ
ﺎﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺒ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻴﻤﺭ ﻋﻤﺭﻭﺭﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻓﺘﻀﺎﻋﻑ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻭﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺘﺘﺭﺴﺏ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ 
ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﻨﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟ  ﻤﻥﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪﻨﻗﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻭﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻋﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻊ ، ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ
  .ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻭﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻓ
  -:ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ
ﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐ( 08%–09)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﻨﺠﺢ  ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  .1
  .ﺤﺠﻡ ﻤﺨﻤﺭ/3ﻡ/3ﻡ( 9.2–2.0 ) ﺒـﺘﻘﺩﺭ









  ﻤﺨﻤﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ( 1.3)ﺍﻟﺸﻜل 
  -:)rotcaeR-BSAU(ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ  2.7.3
 ﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻓﻘ)2.3( ﺍﻟﺸﻜل، ﻤﺴﺘﻁﻴلﺍﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺯ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕﻫﺫﺍ
 ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻕ ،ﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻟﻤﻌﺎﻟﺍ  ﺒﻐﺭﺽﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ




































1,8-feed inlet pipe  2- Sludge Bed  3,4-Perforated Baffles 
5- Gas Collector  6- Gas Log  7- Effluent Pipe 
 














ﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﻴ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻭﺍﻷﺴﻤﻨﺕ  ﻴﺒﻨﻰﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻁﻴل ﺍﻟﺸﻜل
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﻤﻭﺍﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﻨﺎﺓ ،ﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔﻟﻜل ﺤﺎﺠﺯ ﻤﺎﺴﻭﺭﺓ ﺘﻐﺫ
ﻫﺫﻩ  ، ﺴﻡ (05- 03)ﺯﺍﻥ ﺒـ ـﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨ ،ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺌل
 ﻭﻓﻲ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺏﺘﺸﻜل ﺁﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ  ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏﻴ ﺴﻤﺘﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﺔﺍﻟﻁﺭﻴﻘ
ﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤ
  .ﺒﺴﻴﻁﺔ
 ﻏﺭﻓﺔ ﻡﻭﺘﺒﻨﻲ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌ
ﻋﻠﻰ ( mucS)ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺘﺤﺠﺯﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺩ 
  .[14]ﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﻟﺴﺎﺌل ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙﺴﻁﺢ ﺍ
  : ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﺃﺩﺕ  BSAU metsySﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﺤﺕ ﺩﺭﺠﺔ   BSAU ﻨﻅﺎﻡﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل  ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ. 1
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ،(srH 21 -6  TRH)ﺯﻤﻥ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﻭ( C02 > T)ﺤﺭﺍﺭﺓ 
ﺯﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﺀ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﻓﺘﺭﺓ   ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻫﻲ21-6
  (.sdeeS) ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺒﺎﺩﻱ ﺔ ﺴﺎﻋ6- 21
ﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﻤﺠﺃﻨﺒﻭﺏ ﺘ ﻴﻭﻡ ﺤﺘﻰ 54ل ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ـﺩﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﺊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋـل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻋﻨـﻴﻜﺘﻤ. 2
  .ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ( rotcelloC saG)
  ﺴﺎﻋﺔ6- 21ﻤﻥ  (TRH ) ﻫﻴﺩﺭﻭﻟﻜﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﺯﻤﻥ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟ
  : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ
  .[14] (rotcaeR -BSAU) ﻓﻲ ﻨﻅﻡ  ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ( 3.3)ﺠﺩﻭل
  sretemaraP  %ycneiciffE  sretemaraP  %ycneiciffE
 T/T DOC 75 – 55 SST 18 – 76
 liF /liF DOC 06 – 05 sag – 4HC 97
 TOT/liF DOC 09 – 07 snegohtaP 07>




  ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﻤﻴﺔ،ﻜﺠﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔ/3ﻡ 91.0  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯﺇﻨﺘﺎﺝﻤﻌﺩل . 3
 ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻏﺎﺯ ﻤﻴﺜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ
  .ﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺤﻠل ﺍﻹﺤﻴﺎﺌ
ﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻨ ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴ. 4
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺨﻤﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ 
  . ﺍﻷﺤﻭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔﺇﻀﺎﻓﺔﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ( - BASU )rotcaeR ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ
  : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻲ
 )rotcaeR BSAU(ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ  4.3() ﺠﺩﻭل
 srH 21-6 TRH egareva nim -1
 m4 thgieh -2
 rotcaer lluf m)4-2(2/1 tniop telni deef -3
 .pmoc etarapes morf epip hcaE noitubirtsid deef -4
 mc 05 xob telni deef ni erusserp citats -5
  3m 46 emulov -6
 %08 -4HC ssT/3m/3m 2.0 noitcudorP – 4HC -7
  :ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ
 ﺒﻜل ﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  )rotcaeR BSAU( ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻤﺨﻤﺭﺍﺕ.1
ﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟ
  .ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ
 . ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ. 2
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ)57– 59%(  ﻭ( )56-09% ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥDOB ﻭ DOC ﻟﻠـﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
  .ﺔﺴﺎﻋ)6–21(  ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
  -:ﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔﻤﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻟ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻟﺠﺔﻤﻌﺎﺍﻟﺨﺯﺍﻥ  3.7.3
ﻓﻲ  ﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌ
ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ـﻭﻫ ،(3.3) ﺍﻟﺸﻜلﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀـﺍﻟﻜﻭ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﻴﺔـﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜ
ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻨﻤﺎﺯﺠﻪ   ﺍﺤﺩﻡﺴﺘﺨﺩﻴﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭـ ﺍﺴﺘﺨﺫﻯـ ﺍﻟ(rotcaeR BSAU)
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ  ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩﻰﺍﻟﺸﻌﺒ









































1. On let Main hole. 
2. Out Let Main hole. 
3. Distribution Channel. 
4. Anaerobic Digester Sludge Bed. 





ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﺃﻋﻁﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﻘﻨﻌﺔ  ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭلﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﻡ ﺍﺍﺴﺘﺨﺩ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻭﺘﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺍﻋﻁﻰ ، ﻜﻡﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
  . ﺴﻨﻭﺍﺕ4
  :ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ
  (-RTSC ﻨﻅﺎﻡ ) ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﻴ 5.3()ﺠﺩﻭل 
 %  syad 51,TRH retaw kcalB retemaraP
 retaw yerg + kcalB
 % , syad 41 TRH
 77 – 76 39 – 09 DOC
 08 59 – 79 DOB
 18 – 47 79 – 39 SST
 tcudorp – 4HC
 atipac/yad/L
 51 – 21
 4HC %56
 51 – 21
 )4HC %56(
ل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤﻴﻕ ﺩﺍﺨل ﻴﻤﺎﺜل ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯ( 3.3 ) ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻰﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ
 ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻠﻰﺴﻡ  01 ﺍﻗل ﺒـ ﺴﻔل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷ،، ﻭﻴﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻤﺘﺭ 4 ﺍﻷﺭﺽ
ﺴﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﺏ 1:001 ﻤﻊ ﻤﻴﻼﻥ  (-U epahS ) ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭﻗﻨﺎﺓﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺸﻔﺔ 
  .ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﺭﺃﺴﻲ  ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫ
 ﻭﻴﻐﻠﻑ ﺒﺼﺒﻪ ، ﻁﻭﺒﺔ 5.1ﺒﻌﺎﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺤﻤﻰ ﻴﻤﺴﺘﻁﻴل  ﺒﺸﻜل  ﺍﻟﺨﺯﺍﻥﺒﻨﻰﻴ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻡ  (08 × 08) ﻟﻠﺨﺯﺍﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺩﺨﻭل ،3 ﻡ04 ﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ
 ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻤﺯﻭﺩ ﺒﻐﺭﻓﺘﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﻟﺼﺭﻑ
  .ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 ﻜل  ﺒﻭﺼﺔ(2) ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻨﺒﻭﺏ 04ﺎ ـﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻴﻬ (epahs U) ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺎﻡ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﻘﻨﺎﺓـﺍﻟﻨﻅ
 ﻭﻴﻐﻁﻲ ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﻟﻲ ﻗﺎﻉ  ﺍﻟﺨﺯﺍﻥﺃﻨﺎﺒﻴﺏﺘﺼل  .ﻤﻴﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻑﺒ ﺭﺍﺴﻴﺎ ﺭﻜﺒﺔﻤﺴﻡ ( 05)
  .ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻐﻁﺎﺀ
ﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻭﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟ
 ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺒﻭﺼﺔ ( 4)ﻭﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺘﺼﺭﻴﻑ  ﺴﻡ( )08 x 08ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﺭﻑ ﺘﻔﺘﻴﺵ 
 ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻴﺸﻜل ﻅﺭﻭﻑ ﻻ ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺜﻡ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻠﺌﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨ
 ﻭﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ، ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻴﺭﻋﻤﻭﺩ ﻤﺎﺀ ﺴﻡ )05- 001( ﺒـ ﻴﻘﺩﺭ ﺴﻤﺘﺎﹰﺸﻜل ﻴﺒﺎﻟﺨﺯﺍﻥ 
66 
ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺏ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻭﺍﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺏ ( noisnepsuS)ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻠﻕ 
  . ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔﻀﻡﻭﺘﺘﻡ  ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬ
  ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺨﺯﺍﻥﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻫﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻭﻡ06 – 54 ﻤﺭﻭﺭﻴﻤﺘﻠﺊ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺒﻌﺩ 
 ﺇﻟﻰ  TRHﻠﻔﺎﺕ ـ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﺠﺔـﻤﻌ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﻴل ﻟﻴﺼل ﺯﻤﻥﻭﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻭﺭ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐ
 ﺍﻟﻤلﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔﻴﺘﺤﻭل ﻋﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﻤﺎل ، ﻓﻘﻁﺔ ﺴﺎﻋ21-6
 ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭﻴﺘﻡ ، ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﻓﻘﺎﹰﻭ( gnideeF suounitnoC)ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
   . ﺃﻋﻠﻰ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻨﺒﻭﺏ ﻤﺜﺒﺕﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﺠﻤ
  :ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ
ﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺨﺯﺍﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺍﻟ. 1
 . ﺴﻭﺍﺀﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
 .ﻜﺠﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔ/3ﻡ( 4.0- 2.0).ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﻌﺩل . 2
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺓ ﻨﺴﺒﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ . 3
 .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟ
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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
   ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ 
   -:(ﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ)ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  1.4
 ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺕﺸﻬﺩ
ﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻅﻡ ، ﻤﻤﻥﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻟﻠﻤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩ،ﻜﺜﻴﺭﺓ
 ﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،ـﻜﺘ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺩﺕ ﻰ ﺍﻟﺘﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔـ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺇﻀﺎﻓﺔﻥ ـﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜ
 ﻭﺒﺭﺯﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻥﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻓﺭﺯﺕ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻭ
  ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹ
ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﺎﺩﻓﺔ  ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻜﻥ ﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺤﺩﻴﺙ 
 ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ،ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﻤﺴﺎﺤﺔ ( ﻤﻁﺒﺦ+ ﺤﻤﺎﻡ + ﻏﺭﻓﻪ ) ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭ ( ﻤﻁﺒﺦ+ ﺤﻤﺎﻡ + ﻏﺭﻓﺔ ) 2 ﻡ003  ﻤﺴﺎﺤﺔﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 2ﻡ 002 
 ﻤﻴﺎﻩ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  ﻤﻥﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻕ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻡ 4991ﺒﺩﺃﺕ  ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻨﺫ  ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ
  :ﻭﻨﻔﺫﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  
 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  ﻤﻨﺯل0502 ﺍﻟﻜﻼﻜﻠﺔ ﺸﺭﻕ ﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ
  ﻤﻨﺯل005 ﺃﺒﻭ ﺍﺩﻡ (ﻓﺎﺨﺭ)ﺃﺒﻭ ﺁﺩﻡ 
  ﻤﻨﺯل00051 ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻴﻭﺴﻑ(ﺸﻌﺒﻲ)ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻴﻭﺴﻑ 
  ﻤﻨﺯل005 ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﺎﺨﺭ
  -: ﻭﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔﻉ ﺃﻤلﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﺸﺭﻭ 1.1.4
 ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ،ﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ
 ﺇﻟﻰ ﺔ ﻤﻨﺯل ﻤﻘﺴﻤ0502 ﺒﻌﺩﺩ  ﻟﻠﻤﻨﺯل(2 ﻡ002) ﺸﻴﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ 2 ﻡ00003
ﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺯل05ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻜل 
ﺒﺎﻟﺤﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  RTSC )tnemtaerT etis no ytinummoC(،
ﻭﻤﺤﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﺃﺴﻔﻠﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ 





























 ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ
 ﻤﺨﻁﻁ ، ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎﺠﻤﻊﺘﺘﺸﺒﻜﺔ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  .)2.4(  ﺍﻟﺸﻜلﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺹ ﻭﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯلﺓ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻤﻤﺘﺎﺯﻤﺭﻜﺯﻱ
 ﺍﻟﺴﺎﻴﻔﻭﻥ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺭ ﻋﻤﺭ ﻫﺫﻩ  ﻭﺸﻔﻁﻟﺨﺭﻴﻑﺍﺨﻁﺭﺍ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﺜل ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﻁﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ 
  .ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ
  ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲﻟﺼﺭﻑﻤﻴﺎﻩ ﺍ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻤﺭﻜﺯﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ
 ،ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ(  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁ7) ﺃﻟﻑ 51  ﺍﻟﺤﻲ، ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
 ﺍﻟﺒﺤﺙ %08ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻓﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﻭﻡ / ﻟﺘﺭ001ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﺘﻭﺴﻁ 

































































































































 ﻴﺌﺭ.5 .ﻏﺭﻓﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ .4 ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ .3. ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ.2. ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.1
  (اﻟﻜﺮﻣﺘﻪ)ﻣﺨﻄﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺤﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ  (2.4)اﻟﺸﻜﻞ 
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  (71)ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﺭﺒﻊ )1.4( ﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﻗﻡ
 ﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﺩﺍﻥ 051  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 1
 22ﻤﻨﻔﺫﻩ  ﻭﺤﺩﺓ 14  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ 2
  ﻤﻨﺯل 0502  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ 3
  2ﻡ 002  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل 4
  ﺃﻓﺭﺍﺩ 7  ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯلﻤﺘﻭﺴﻁ  5
  ﻤﻨﺯل ﻭﺤﺩﻩ05ﻟﻜل   ﻤﺭﻜﺯﻱ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ  6
  ﻭﺤﺩﺓ 22  ﻋﺩﺩ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 7
  ﻡ ﻤﻜﻌﺏ 04  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ 8
 ﺩﺓﻟﻠﻭﺤ ﻡ ﻁ 002 ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻭﻟﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ 9
 )8891(OHW ﻴﻭﻡ/ﻟﺘﺭ 001  ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 01
  )8891(OHW ﻴﻭﻡ/ﻟﺘﺭ 08 ﻟﻠﻔﺭﺩ/  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩﺍﻟﻔﻀﻼﺕ 11
  % 3-5 STﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺏ  21
  ﻴﻭﻡ/ﻟﺘﺭ 065 ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺯل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 31
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻡ ﻁ 052 ﺃﻗﺼﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 41
  °ﻡ 73-03 ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭ 51
  °ﻡ  23-73  ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ 61
  ﻡ 51-02 ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔﻋﻤﻕ ﺍﻟ 71
   ﻁﻴﻨﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ 81
   ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 91
 ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﺩﺍﻥ  3  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ  02
  
  :ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻨﺨﻠﺹ ﻟﻸﺘﻲ
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻭﻋﺩﺩﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺎ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎﻼﺕﺍﻟﻔﻀﻤﻥ 
ﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻜﻤﻨﺘﺞ ﺜﺎﻨﻭﻱﺇﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
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 ،ﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰﻤﺒﻌﺩ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭ، ﻀﺎﺭﺓﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟ
 . ﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ 
   -: ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ 4.2
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝﻋﻨﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ  ،ﻡ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌ ﻜﻤﺎ،ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ
  .ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺴﻬل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
  : ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻨﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﺇﻨﺘﺎﺝﻭﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ 
  . ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﻭﺤﺩﺓ  •
 .ﺴﺎﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺤ •
 .ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ  ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ •
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ •
 .ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ •
 .ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ •
  -: ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﻭﺤﺩﺓ 4.2.1
ﺤﺠﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ 
  :ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺁﻻﺘﻴﺔﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭ ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  .ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ •
 .°ﻡ) 23 ( ﻭ .°ﻡ ) 73(ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻭل  •
  .()emiT noitneteR ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ •
 .ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ •
ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ( 4.1)ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل 
   : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺤﻰ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱﺍﻟﺼﺤﻲ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ× ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ × ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ  =  ﻴﻭﻤﻴﺎﺘﺎﺤﺔﻤ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
  ﻴﻭﻡ /  ﻟﺘﺭ00082  =001 × 8.0 × 053
  ﻴﻭﻡ / 3 ﻡ82  =ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
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  ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ× ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ = ﺇﺫﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ 
  ﻴﻭﻡ/3ﻡ 8 = ﻴﻭﻡ/3 ﻡ82 × 42/6
  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ× ﺍﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻋ× ﺎل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌﺍﻟ= ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
  -:ﺍﻥﺤﻴﺙ 
  .3 ﻡ8=ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل
  2 ﺍﻟﻰ 5.1ﺘﺅﺨﺫ ﻡ ﺒﻴﻥ = ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ 
  8 ﺍﻟﻰ 4ﺘﺅﺨﺫ ﻡ ﺒﻴﻥ =ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
  3 ﻡ04=4×59.1×8=ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ∴
 -: ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ4.2.2
   ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﺒﻲﺍﻟﺼﺤﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
  :ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ •
 .ﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻴ  ﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺩﻭﻥ •
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻜﺒﻴﺭﺍ •
 .ﺍﻟﺼﺤﻰ
 .(ﻤﺎﻋﺎ05) ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﻴﻌﻤﺭ •
 . ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺜﻤﻥﻬﺎ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺎﻥ •
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﺫﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﺯﺍﻥﺇ
ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻔﺎﻋل ﻓﻲ  ﻤﻊ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،( RTSC)ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 















































1- Concrete Base 2-Tank Walls  3-Sludge Bed 





















































































 لﻜﺸﻟﺍ)4.5(ﻟﺎﻌﻤ ﻥﺍﺯﺨ ﺠﺕﺎﻌﻤﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻩﺎﻴﻤ ﺔ  
ﻔﺘﺔﻤﺎﻋ لﻴﺼﺎ 
Ground Level Concrete Cover



















   (71)ﺪﻟﺲ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺎم ﻟﺤﻲ اﻷﻧﻣﻨﻈﺮ   )1.4( ﺻﻮرة













  ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ ﺧﺰان اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ( 3.4)ﺻﻮرة
   ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ وأﻧﺒﻮب ﺳﺤﺐ اﻟﻐﺎز4.4(  ) ﺻﻮرة
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  :ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ
ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ   ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻨﻤﻭﺯﺝ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ •
  .ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒل ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ، ﻋﺎﻤﺎ05 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
 .ﺴﺎﻋﺎﺕ( 21- 6)  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺯﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ(%59- 08)ﺘﺘﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟ •
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ( 4)  ﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍل •
  .ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ •
 . 07% 4HC،ﺤﺠﻡ ﻤﺨﻤﺭ/3ﻡ/3 ﻡ(52.0–2.0) ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﻌﺩل  •
 ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍ •
 .ﺍﻻﻨﺎﺒﻴﺏ
   -: ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ4.2.3
  :ﺀ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎ
 .ﺤﻔﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ .1
 .ﻭﻀﻊ ﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ .2
 ﻁﻭﺒﺔ ﺤﻭل ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴل 5.1ﻋﻤل ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻭﻤﻭﻨﺔ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ  .3
 .ﺍﻟﺸﻜل ﺘﻤﺜل ﻋﺎﺯل
 .ﺔﺼﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤ .4
 ﻋﻠﻰ  ﺴﻡ01ﺼﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﻋﻤل ﺸﻔﺔ  ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ  .5
 .ﻘﺎﻋﺩﺓﻤﻥ ﺍﻟ ﻤﺘﺭ  1.3ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
 . ﻭﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺴﺤﺏ  ﺍﻟﻐﺎﺯ rotarapeS diloS saG )SSG(ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻟـ  .6
 ﺭﺃﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻨﺎﺒﻴﺏ ﻭ  lennahC epahS U()ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻗﻨﺎﺓ  .7
 . ﺒﻭﺼﺔ2  ﺍﻨﺒﻭﺏ(04 )ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ
 ﻭﺃﻨﺒﻭﺏ  ﺒﻭﺼﺔ(4) ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ، ﺒﻭﺼﺔ(4)ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ  ﺍﻨﺎﺒﻴﺏ ﺘﺭﻜﻴﺏ .8
 . ﺒﻭﺼﺔ(5.0)ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
 .ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﻁﻼﺀ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻔﻠﻨﻜﻭﺕ ﻭﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ .9
 .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ .01
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 . ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .11
 ﻴﺒﺩﺃ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،  ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ،ﻠﺘﺴﺭﺏﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﻴﻤﺘﻠﺊ . ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ( 2.4 )ﺸﻜل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﺒﺭﺤﻴﺙ
   .ﺴﻜﺎﻥﻟﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﻭﻡ( 51- 7)ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﻌﺩ 
 ﻴﻭﻡ ﻟﻴﺼﺒﺢ 04ﻤﺭﻭﺭ  ﺒﻨﺘﺎﺝ ﻴﻭﻡ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹ51ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻏﺎﺯ ﺒﻴﻭ ﺍﻟﺇﻨﺘﺎﺝﻴﺒﺩﺃ 
 ﺒﺎﺩﺉ ﺇﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  3ﻡ/3 ﻡ 2.0ﺯ ﺍﻟﻐﺎﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻌﺩل ﺔ، ﺴﺎﻋ21-6 ﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻟﻜﻰﺯﻤﻥ ﺍﻻ
  .ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ 3ﻡ/3ﻡ  2.0 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻟﺘﺼل ﺇﻨﺘﺎﺝﻓﺎﻥ ( sdees)
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ   ، ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥﺇﻟﻰ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻴﺎﻩﺍﻟﻤ
 ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺤﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥﻓﺘ
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  -: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺔ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ4.24.
ﻪ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ 
  .ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﻤﺼﻤﻡ ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻥ ﺃﺭﻀﻲ ﻤﺸﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل )6.4( ﺍﻟﺸﻜلﺨﺯﺍﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ
 ﻤﺜﺒﺕ ﻡﻠ ﻤ1 ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﺝ  ﺇﻟﻰ ﻏﻁﺎﺀ ﻤﻥﻀﺎﻓﺔﺃﺴﻁﻭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻤﻭﻨﺔ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﺒﺎﻹ
  . ﺒﻭﺼﺔ3ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺭﺃﺴﻲ ﺒﻤﺎﺴﻭﺭﺓ 
 ﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻩ ﻴﺘﻡﺃﺒﻌﺎﺩﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ  ﺍﻟﻐﺎﺯﺨﺯﺍﻥﺴﻌﺔ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺕﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺒ
  h)4/2dπ(= ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
  : ﺍﻥ ﺤﻴﺙ
   ﻤﺘﺭ(h )ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ
  ﻤﺘﺭ( d)ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ 
ﺔ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﻭ
ﻭﻓﻘﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  ،(4.2)ﺯﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻨﻟﻠﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤ



































 ﺧﺰان ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺎﻓﻲ( 6.4)اﻟﺸﻜﻞ 
  m4.2  اﻻرﺗﻔﺎع
  m 2  اﻟﻘﻄﺮ
  3m 5.7 اﻟﺤﺠﻢ
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  .ﻴﻭﻡ/3ﻡ 4.8 = ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺍﻟ ×ﺯﻤﻌﺩل ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎ= ﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺤ
 (4.3)ﻭﻤﻰ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻴﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻤﻥ ﺒ ﺴﻌﺔ ﺨﺯﺍﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﺠﺎﺩﻫﺎ
  .(4.7)ﻥ ﺍﻟﺸﻜلﻴﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻤﺨﻁﻁ ﻭ
 ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ ﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ،
  3ﻡ.5.7 ﻴﻌﺎﺩل  ﻋﺎﻤل ﺍﻤﺎﻥ،%05ﻀﺎﻓﺔ ﻟـﺒﺎﻻ
  .[71]  ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ)2.4(  ﺠﺩﻭل
 ﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ  ﺍﻟﻐﺭﺽ
 yad/3m5.1 ﺃﻓﺭﺍﺩﺨﻤﺴﺔ    ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﺴﺭﺓﺍﻟﻁﺒﺦ 
  32.0h/3m mc3 ﻗﻁﺭ  ﻤﻭﻗﺩ ﺼﻐﻴﺭ
  3.0h/3m mc5.4ﻗﻁﺭ   ﻤﻭﻗﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ
  93.0h/3m mc 6ﻗﻁﺭ  ﻤﻭﻗﺩ ﻜﺒﻴﺭ
  5.0h/3m  ﻓﺭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﺭﻥ
  70.0h/3m  ﻟﻤﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻨﺎﺭﺓ
  5.0h/3m  1pH ﺍﻟﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ
  8.0h/3m  1h/Wk ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﻜﻬﺭﺒﻴﺔ
  2.1yad/3m 6 tf ﺜﻼﺠﺔ ﺘﺒﺭﻴﺩ
  510.0h/3m  1tf ﺤﻀﺎﻨﺔ
  5.0h/3m  06mc ﻤﺩﻓﺄﺓ
  
ﺒﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌ
 ﺠﺩ ﺒﺎﻟﺤﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻀﺨﺔ ﻤﻴﺎﻩﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻹﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴ
ﻟﺭﻱ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  (daeh m6 ,wk 87.0)





  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ)3.4( ﺠﺩﻭل
  ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  3 ﻡﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺯﻤﻥ
 h/Wk
  ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
  ﺘﺸﻐﻴل ﻤﻀﺨﺔ  43.2  9.3 3 ﻀﺦ ﻤﻴﺎﻩ (ﺹ )9-6
   65.1 6.2 2 ﻀﺦ ﻤﻴﺎﻩ (ﻅ )5-2
 w11 ﻟﻤﺒﺔ 02  88.0 7.1  4 ﺇﻨﺎﺭﺓ  (ﻡ )9-6
  87.4 2.8 42   ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔﻨﺘﺎﺝﺍﻹ
   37.2 55.4 31  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ





























اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣѧﻰ اﻟѧﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻠﻐѧﺎز 
اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺨѧﺰن ﻳﻮﻣﻴѧѧﺎ 
ﻧﻤѧﻂ اﺳѧﺘﻬﻼك اﻟﻐѧﺎز 
اﻧﺘﺎج اﻟﻐѧﺎز ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﺎﻋﺔ 
  
  ﻣﺨﻄﻂ ﻧﻤﻂ اﻷﻧﺘﺎج و اﻷﺳﺘﻬﻼك واﻟﻨﺨﺰﻳﻦ اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻟﻠﻐﺎز  (7.4)اﻟﺸﻜﻞ
  -:ﻐﺎﺯﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘل  3.4
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﺘﻜﻤل ﻭﺤﺩﺓ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺤﺒﺱ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺄﻨﺒﻭﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﺨﺯﺍ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ، ﻭﺃﻨﺒﻭﺏ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ،ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻘﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﻠ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤ،(metsyS noitareneG yticirtcelE)ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
48 
ﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺠ
  .ﺍﻷﻋﻁﺎل ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ
  
 ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ )4.4(ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .)8.4( ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜلﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
  
   ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ)4.4(   ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ  ﺩﻋﺩ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﺨﺯﺍﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﺘﺭ  1  ﺒﻭﺼﺔ 57.0ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ   1
  ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ   1   ﺒﻭﺼﺔ57.0ﻤﺤﺒﺱ ﺭﺌﻴﺴﻲ   2
  ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ   1  ﺼﻤﺎﻡ ﺃﻤﺎﻥ  3
  001: 1ﺒﻤﻴﻼﻥ ﺍﻟﺨﻁ    1  ﻤﺼﻴﺩﺓ ﻤﻴﺎﻩ  4
  ﻐﺎﺯﻋﻨﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟ   1  ﻤﺤﺒﺱ ﺜﺎﻨﻲ  5
  ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺝ ﻭﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ     ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ  6
  ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ   1 retem wolFﻋﺩﺍﺩ ﻏﺎﺯ   7
  ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ   2  (2OC ,S2H)ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ   8
 Wk3ﻤﻭﻟﺩ ﺼﻴﻨﻲ    1  ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  9
     1  ﻁﻔﺎﻴﺔ ﺤﺭﻴﻕ  01
   ﻟﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔollredeP   1  h m 6,wk 87.0()ﻤﻀﺨﺔ ﻤﻴﺎﻩ   11
 W11   02  ﺭﺓﻟﻤﺒﺎﺕ ﺇﻨﺎ  21
 mm6 ﻤﺘﺭ  003  ﺴﻠﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  31
 pma51   2  ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﺄﻤﻴﻥ  41









































  ﺧﺰان اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ. 1  ﺧﺰان ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻐﺎز.2
 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. 3 اﻟﻤﺴﺠﺪ.4
 ﻟﻤﺒﺎت اﻧﺎرة. 5 ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻮزﻳﻊ. 6
  










 -:ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  4.4
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ( ﺒﻨﺯﻴﻥ–ﺩﻴﺯل) ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗﻭﺩ ﺠﻴﺩ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ،)rab 061(ﺒﻌﺩ ﻀﻐﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﻋﻤﻭﺩ ﻤﺎﺀ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺜل ﻤﻀﺨﺎﺕ  ﺴﻡ 01 ﻀﻐﻁ ﺘﺤﺕ
 ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻴﺤﺴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭل 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﺴﺎﻋﺔ /3 ﻡ5.0ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻋﻨﺩ pH1 ﺇﻨﺘﺎﺝﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﺩﻴﺯل ﺃﻭ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺒﺇﻨﺘﺎﺝﻴﻤﻜﻥ 
  .[71].ﻏﺎﺯ3 ﻡ()6.0-8.0 ﺇﻟﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ h/wkﻜل  ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ
  :-ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺯل 1.4.4
ﻤﻥ %01ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﺯل ﺘﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻤﺨﻠﻭﻁ ﺍﻟﺩﻴﺯل ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﻴﺘﻡ % 09ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﺯل ﻜﺒﺎﺩﺉ ﺍﺸﺘﻌﺎل ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﺯل ﺒﻌﻤل ﻭﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﻤﺎﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﺯل ﺃﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺨﻥ ﺜﻡ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺤﺒﺱ . )9.4(ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل
 ﺘﻌﻤل ﺃﻥﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﺯل  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺎﻜﻴ، ﺘﻘﻠﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﺯلﻰﺍﻟﻐﺎﺯ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻋﻠ
 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻴﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺒﺄﻱ





















 ﻤﺎﺴﻭﺭﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﺎﺩﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
 هﻮاء هﻮاء
 ﻣﺮﺷﺢ اﻟﻬﻮاء
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎآﻴﻨﺎت اﻟﺪﻳﺰل ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز (  9.4)اﻟﺸﻜﻞ 
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  :ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ2.4.4 
ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺸﺤﻲ  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﺴﺘﺀﻴﻔﻀل ﺒﺩ
ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ  ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺨﻥ ﺜﻡ ﻴﻐﻠﻕ ﺼﻤﺎﻡ ،ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺒﻭﺭﻴﺘﺭ
ﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻭﻴﻔﺘﺢ ﺼﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻴﻔﻀل 
ﺘﻘل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ  ﺒﻨﺯﻴﻥ ﻗﺒل ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﻔﻀل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟ،ﺘﺤﻤﻴل
 ﺃﻜﺴﻴﺩﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻲ 
  .[71] .ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ
  -:ﺍﻟﺭﻱ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ 5.4
ﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎ
ﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﻤﻜﻥ 
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﺎﻤﺔ  2ﻡ 0042ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
 )01.4( ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﻓﻰﻤﺨﻁﻁﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻜﻤﺘﻨﺯﻩ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭ ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ ﻅل
  4.4(.)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ
 ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ 04- 03ﻴﻨﺘﺞ ﺨﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ
  .ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ
ﺘﻌﻤل  (m 6 ,Wk 87.0) ﻤﻴﺎﻩﺸﺠﺎﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻀﺨﺔ ﻴﺘﻡ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷ
ﻤﻥ ﻤﺘﺭ  571ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻁﻭل ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ 
ﺼﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎ( metsyS noitagirrI pirD)ﻁ ـ ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘﻴCVPﺍﻟـ



















































  ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 1  ﺧﺰان اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ. 2
  ﻣﻀﺨﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي. 3 ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎة اﻟﺮي. 4
  































  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
   ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﻅﻡ 
ﻴﺠﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺎﻟﺩﻻﺌل ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ
 ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  .ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻷﺨﺭ
ﺤل ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻘﻁ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
 ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻴﻀﺎﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻡ 
ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ 
  .[24]ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ 
 ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ
  .ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  : ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ 
ﻠﻔﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ  •
 .ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ •
  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  •
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ1.5
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
  -:ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻬﺎ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺩﻱ ٍﻴﻨﻭﻋ ﻭ،ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ .1
  .ﻋﻀﻭﻱﺴﻤﺎﺩ ﻜﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ .2
   . ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻪﺇﻨﺘﺎﺝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻤﺩﻱ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﻅﻡ  .3
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻱ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل .4
ﻟﺘﻲ  ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍ
  :ﻻ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺜﻤﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ
1 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻻﺩﻋﻨ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ •
 .ﻥ ﺫﻟﻙﻋﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ 
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻨﻅﻡ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ  •
 .ﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﻴﺯﻴﺩ ﺃ
ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﺴﻤﺎﺩ ﻋﻀﻭﻱ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ  ﻴﻨﺘﺞ •
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  -:ﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸ2.5
  : ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ 
  (.ﺍﻟﺦ…ﻨﻭﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ)ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  •
   .ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ •
  .ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔﻭﻤﺩﻱ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ  •
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ 
  .[61] .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
  :ﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻨﺘﺒﻊ ﺍﻵﺘﺇﻨﺘﺎﺝﻭﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺔ 
   -:  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ1.2.5
  :ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ •
 .ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ •
 .ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ •
  
ﻌﺒﻲ ﺃﻤﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻤﺩﻫﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸ
  .(1.5)ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
  
  
  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ)1.5(  ﺠﺩﻭل
2 
 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﺩﺩ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 ﺩﻴﻨﺎﺭ
ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ - - ﻋﺩﺩ 22 ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺒﻜﺔ  1
ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ 00000066 0000003 ﻋﺩﺩ 22 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 2
ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ - - ﻋﺩﺩ 44 ﺃﺒﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 3
 4
ﺨﺯﺍﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻲ 
 1 ﺍﻟﻁﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 00005  00005 ﻋﺩﺩ
 ttaW 11 000.51 057 ﻋﺩﺩ 02 ﺇﻨﺎﺭﺓ ﻟﻤﺒﺎﺕ  5
  ﻤﻭﻟﺩ ﺼﻴﻨﻲ 000.002 000002 ﻋﺩﺩ 1  ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ 6
 7
  ﻭﺘﻭﺯﻴﻊﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘلﻤﻌﺩﺍﺕ 
  00052 00052 ﻤﺘﺭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
  00051 057 ﻋﺩﺩ  02 ﺤﻭﺍﻤل ﻟﻤﺎﺕ ﺇﻨﺎﺭﺓ 8
 9
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﻼﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ 
 ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﻥ
  00001 00001 ﻋﺩﺩ ﺸﺎﻤﻠﺔ
  000513  DS  ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
  
  
  -: ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ2.2.5
ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ 
  -: ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ، ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺘﺸﻐﻴﻼ ﻤﻨﺘﻅﻤﺎﺇﻨﺘﺎﺝﻨﻅﺎﻡ 
  .  ﻻ ﺘﺤﺘﺴﺏﻲ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓ .1
   . ﺩﻴﻨﺎﺭ0036 ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ  ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ%2ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ  .2
  ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯﻋﻥﻗﻴﻤﺔ ﺃﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  .3
   .ﻻﺘﺤﺘﺴﺏ
ل ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻟﻭﺠﻭﺩ  ﻫﻨﺎ ﻻ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﻟﻨﻘ،ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل .4
  . ﺩﻴﻨﺎﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ00021ﻋﺎﻤل ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﺠﺭ .ﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﺸﺒ
  :ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﻜﺎﻵﺘﻲ .5
 .ﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﺍﻻ ﻫﺎﻋﻤﺭﻴﻘﺩﺭ( ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ)ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  •
 .DS 00006 = ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ  × 05/1= ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  •
3 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ  ﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺨﺯﺍﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻻﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ •
  DS 0005. = 00005 × 01/1= 
  . ﺴﻨﻭﺍﺕ01ﻨﻘل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ   ﺘﻭﺼﻴﻼﺕ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ •
 .DS 00552  =000552 × 01/1= ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  •
  .DS 008122 =ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل •
   :ﻱ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ3.2.5
 ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺇﻨﺘﺎﺝﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻ
 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ  ﻭﻜﻤﺼﺩﺭ ﻨﻅﻴﻑ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
ﻱ  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺜﺎﻨﻭﺇﻨﺘﺎﺝﻓﻲ ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺜﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .[34] .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
  -:ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺤﻴﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺼﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻘﻭﻡ ﻭﺤﺩﺓ  .1
 .ﺍﻟﺴﺎﻴﻔﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﺤﻔﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
 ﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺇﻨﺘﺎﺝﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ  .2
ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﺎﺌﺩﺍ 
  . ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻴﺨﺼﻡ
   -: ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱﺇﻨﺘﺎﺝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ . 1
  ﻴﻭﻡ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ 04 ﻭﺯﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻀﻡ Co)23-52(ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
 ﻓﺎﻥ )3-5%(ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ  ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕﺔ ﺴﺎﻋ)TRH( 6-21ﻫﻴﺩﺭﻭﻟﻜﻰ 
  . ﻏﺎﺯ ﺤﻴﻭﻱ3 ﻡ2.0 ﻴﻨﺘﺞ 3 ﻡﻜل
  3 ﻡ4.8 × 21 × 03 = 4203= ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﻨﻭﻴﺎ 
   ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ× ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ×ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ = ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ 
  ﻜﻴﻠﻭ ﻜﺎﻟﻭﺭﻱ 2.01× 601 =6.0×0065×4203=
  ﺎﻟﻭﺭﻱﻜﻴﻠﻭ ﻜ( 0065 )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
  .ﺴﻨﺔ/ ﻜﺠﻡ3.4681  =ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﺎﻥ  ﻨﺠﺩ %06ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ 
4 
 09)ﺴﻌﺭ ﻜﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ  × DS 03.4681ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻴﻌﺎﺩل 
  . DS 787761 = (ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ
 -: ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ .2
ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺴﻤﻴﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻴﺘ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ .  ﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺩﺒﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ( )K ,eF ,gM ,uC ,nM ,nZ
ﻴﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﻜﻤ . ﻟﻤﺤﺼﻭل ﻤﻌﻴﻥﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹ
  :ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  21 ×( ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ) × ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ×ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ = ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ3.5
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ 
 ﺇﻨﺘﺎﺝﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺨﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﺨﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻴﺄﺘﻲ 
  .ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻜﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
   ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ –ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ = ﺇﺫﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ 
   .DS31045- 787761=-008422=
 ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ ﻭﺼﺤﻴﺎﹰ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ
  .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﺤﻰ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻻ ﺘﻐﻁﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ
 ﺇﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺘﻜﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻵﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ
ﻟﻜل ﻤﻨﺯل )DS 00006( ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍDS 00000003 
 ﻟﻜل ﻤﻨﺯل (knaT cetpeS) ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺠﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ 
  .)DS 000004(
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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
  -: ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ6.1
ﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤـﻥ ﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤ  ﻨﺘﺎﺝﻹ ﺃﺠﺭﻴﺕﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ " ﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔ( "71)ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﺭﺒﻊ 
  (.1.4) ﻤﻨﻅﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺤﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﺸﺭﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﻥ ﺘﻌﺫﺭ  ﺒﻌﺩ ﺃ)metsyS hctaB(ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻨـﺴﺒﺔ  ، ﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻲ)elacS lluF(ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
 ﺒـﺴﺒﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕﻭﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  .ﺍﻟﺨﺯﺍﻥﻓﻴﺔ ﻻﻤﺘﻼﺀ  ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻠﻴﻤﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤل ﺘﺴ
ﺒﺄﻡ ﺩﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻴﻭﺴﻑ ( 6)ﻭﻗﺩ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺭﻗﻡ 
  .ﻟﻜﻥ ﺍﻋﺘﺫﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
 ﻭﺫﻟـﻙ  ﻟﺘﺭ ﻟﻠﻤﺨﻤﺭﺍﺕ 3ﺜﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺤﺠﻡ  ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻤﻠﻲ ﺜﻼ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﻪ 
  :ﺘﻲﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵ
 ﻴـﻭﻡ 54 ﻓﻲ ﺯﻤـﻥ ﺍﺤﺘﺒـﺎﺱ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻜل ﻟﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻤﻥ  •
  .°C73 ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ 
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ4HCﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ  •
 .ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ •
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل  •
 . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲﺍﻟﺭﻱ
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  :- ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻭﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 6.2
 ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ )egdulS egaweS(ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ، (ﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔ)ﻨﺸﻁ ﻤﺼﻤﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺤﻠﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ، ﻤﺔﻫﻭﺍﺌﻴﻻ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ
 ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻔﻜﻙ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ،ﻗﺕ ﻷﺨﺭﻭ ﻤﻥ ﺕﺍﻟﻔﻀﻼﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻭﻴﻘل ( DOB)ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ 
  ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩﺍﻟﻔﻀﻼﺕﻙ ﺘﺄﺨﺫ ﻟﺫﻟ ،ﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻻﺤﻘﺎ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻠﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠٍﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ )gnilpmaS eparG(ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ 
 ﻟﺘﺭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺴﻠﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ 5 ﻓﻲ ﺤﺎﻭﻴﺔ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺤﺠﻡ ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ  ﻤﺘﺭ 1ﻤﻥ ﻋﻤﻕ 
  .ﺒﺎﻟﻤﻌﻤل
ﻭﺃﺤﻜﻡ ﺤﺎﻭﻴﺔ  ﻟﺘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل 3ﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺒﺤﺠﻡ  ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺯ ﻭﻀﻊﺘﻡ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺒﺨﻴﺭ )ST( ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺠﻔﻴﻑ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕﺇﻏﻼﻗﻬﺎ، ﻭ 
  :ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻨﻭﻋﻴﻥ
 -:)sdiloS dednepsuS latoT(ﻤﻭﺍﺩ ﺼﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ . 1
   . ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺏ ﺩﻭﻥ  ﻭﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ،
 -:()sdiloS detartliF latoTﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺤﺔ . 2
  .ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﺭﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﺍﺸﺤﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺌﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﻭﻴﺔ
  :ﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍ
 M / 001 × ST =P
  :erehW
 retsegiD morf nekaT slm ni emuloV hserF = P
 .deriuqeR diloS latoT = ST
 elpmaS ni tneserP diloS latoT = M
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  retsegiD yrotarobaL(:-) ﻤﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤل 6.3
ﺎﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻭﻴﺔ ﺯﺠ )1.6(  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ
 ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺃﻨﺒـﻭﺏ ﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﺒﺱ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻲ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﻔﺘﺤ ﻟﺘﺭ ﺤﺠﻡ ﻓﻌﺎل ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ  3
   . )metsyS enirB( ﻟﻺﺯﺍﺤﺔ ﻥـﺒﺭﺍﻴﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ـﻠﺔ ﻤﻁﺎﻁﻴﺔ ﺘﻭﺼل ﻤﺒـﺯﺠﺎﺠﻲ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻭﺼ
  -: metsys enirB tnemecalpsiD() ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺭﺍﻴﻥ ﻟﻺﺯﺍﺤﺔ 6.4
 ﻟﺘـﺭ 5-3ﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﻭﻴﺘﻴﻥ ﺯﺠﺎﺠﻴﺘﻴﻥ ﺒﺤﺠﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺭﺍﻴﻥ ﻟﻺﺯﺍﺤﺔ ﻋ 
 ،ﻜل ﺤﺎﻭﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻭﻤﺤﺒﺱ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﺯﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻐـﺎﺯ ( 6.2 ) ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺭ ﻤﺨﺭﺝ ﺯﺠﺎﺠﻲ ﻴﺼل ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺨﻤﺭ ﻤـﻥ ﻋﺒﻥ  ﻤﻭﺼﻠﺘﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻨﺒﻭﺏ ﻤﻁﺎﻁﻲ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﺘﺎ
  .ﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺯﺍﺡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﻓﺘﺤﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻﺴ
 v/w )%52 noituloS enirB(ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻠـﻭل ﺒـﺭﺍﻴﻥ  ﺍﻟﻭﺴﻁﻲﻸ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﺔ  ﻤﺘﻡ
 ﺤـﺎﻤﺽ ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ﻭﻴﺘﻡ )deR lyhteM(ﻡ ﺘﻠﻭﻴﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺘ ﻭ، ﻜﻠﻭﺭﻴﺩ ﺼﻭﺩﻴﻭﻡ lcaN
ﻟﻤﺤﻠﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﻏـﺎﺯﻱ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍ)0.1 HP(ﻟﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻴﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ )4HC( ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ )2OC( ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩﺜﺎﻨﻲ 
   .[44] ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ﻭﻗﻴﺎﺱﺩﻴﺩﺤﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻟﺘ
  -: ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻁﺭﻴﻘﺔ 6.5
  :ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ 
 .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻅﻴﻔﻪ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻁﺭ .1
 .ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﺍﻴﻥ ﻟﻺﺯﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻅﺎﻓﺘﻪ ﺠﻴﺩﺍﹰ .2
 .ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺨﻤﺭ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ .3
ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﻭﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻭﻴﻜﻤل ﺍﻟﺤﺠﻡ  .4
 .C°73ﺎﺨﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﻟـ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺀ ﺴﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﺜﻼﺙ ﻟﺘﺭﺍﺕ
 .ﻴﺘﻡ ﺨﻠﻁ ﻭﺘﻘﻠﻴﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﻀﻴﺏ ﺯﺠﺎﺠﻲ .5
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤـﻥ SV ﻭﺍﻟ  ـHPﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻟﻔﺤﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻡ  .6
 .emiT oreZﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ 
 ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﻓـﻲ  ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻻﺼﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﻤﻊ  .7
 .C°73 ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤل ﻓﻲ
 .ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻗﺒل ﺃﺨﺫ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .8
8 
  .sT, SV , HPﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  .9
  :ﺁﻻﺘﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻜﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  X / 001 )oX – X( = %DE
 
 :erehW
 .noitisopmoced fo dnetxe = DE
 .emit orez ta SV ro ST = oX
































Plate (6.1) Laboratory Digester 
ﻲﻠﻤﻌﻣ جذﻮﻤﻧ ﺮﻤﺨﻣ 
  
Plate (6.2) Laboratory Brine Displacement System 
ةرﻮﺻ)6.2 (ﺔﺣازﻺﻟ ﻦﻳاﺮﺑ مﺎﻈﻧ 
01 
  -: ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل.66
 ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻭﻤﻴـﺎﻩ ﺩﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﻨ 
  .[54] .ﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﺍﻟﻔﻀﻼﺕ
  - :oitaR N/C() ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻟﻠﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ  6.6.1
   :ﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔﻤﺨﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ
 N T fo egatnecreP / COT fo egatnecreP = N/C
  nobrac cinagro latoT = COT
  -(:HP) ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ 6.6.2
  .)retem HP latigiD(ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﺒ
  -:emulov saG() ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ .66.3
ﺤﻠﻭل ﺒﺭﺍﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺡ ﻤ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ )yad/lm(ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ 
  .ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﺎﻟﻠﺘﺭ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻐﺎﺯ6.6.4
  :ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻪﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺏ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ 
  -:sisylanA saG cirtemuloV() ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻟﺤﺠﻤﻲﺍﺍﻟﺘﺤﻠﻴل . 1
ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  ،yhpargotamorhC diuqiL saG()ل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻴﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠ
 2OC ﺍﻟﻜﺭﺒـﻭﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﻭﺜﺎﻨﻲ 4HC ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺯ، ﻟﻠﻐﺎ ﻟﺤﺠﻤﻲﺍﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ) ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺒﺨﺎﺭ ﻤﺎﺀ ﻭﺃﻭل  ﻤﺜل  ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺒل ﺍﻷﺨﺭﻯﻓﻘﻁ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ 
  (.ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ
  -:()tseT gnimalFﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻠﻬﺏ . 2
ﻓﺎﻟﺯﺠﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ،tset seititnauQ()ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻬﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ 
ﻟﻰ ﺸﻌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻴﻭﺼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤﻭﻗـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺘﻔﺘﺢ ﺒﺤﺫﺭ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺸﻌﺎل ﺍﻟﻤﻭﻗﺩ، ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺏ ﺍﺯﺭﻕ  ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  .[54]  ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻤﻥgm2 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ %05-08()
  ﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘ6.7
  -:ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
11 
ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ 
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻬﺩﻑ ،ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل
 ﺨﺎﺼـﺔ ﺭﻱ ﺍﻟﺤـﺩﺍﺌﻕ ،ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 
   .ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺭﻱ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
 ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ﻤﻴﺎﻩ ﺨﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻤﻥ tneulffE()ﺘﻡ ﺍﺨﺫ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
 ﻟﺘﺭ ﻭﺃﺤﻀﺭﺕ 3ﺤﺠﻡ ﺒ  ﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻓﻲ8 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 4002/4/4ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔ)ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻌﻤل ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻌﺘﺼﻡ ﻤﻜﻨﻭﻥ 
 ﺃﻭﺨﺩﺍﻡ .  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺩ–ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻤل ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺎﺼﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑﻋﻨﻭﻭﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻟﻤﻜ ،ﻨﺎﻴﻠﺔ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻲ  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ
  .ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺭ ــ  ـﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼ ـﺔ ﻟﻤ  ــﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒ ـﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴ ـﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴ ـ ﺘﻭﻀ ( 6.1)ﺩﺍﻭل ــﺍﻟﺠ
   ﻭﻓﻘﺎ ﻟـﻔﺤﺹﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤــﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁــﻭﻨﺎﺕ ﻭﻜـﻭﺍﻟﻤﻜ
  )9891 retaW etsaW dna retaW fo noitanimaxE rof sdohteM dradnatS( 
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ1.6( ) ﺠﺩﻭل
 ﺔﻁﺭﻴﻘ  ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ  ﻋﺩﺩ
  ﺍﻟﻔﺤﺹ
  705 L/gm 5DOBﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺹ   1
  205 L/gm DOCﻠﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻸﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻁ  2
 E802 L/gm SSTﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   3
  lm001 / stnuoC  ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ   4
 142 HP HPﻥ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻴﻭ  5
 A802  L/gm SDT  6
 
 
ﺔ  ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘـﺼﻤﻴﻤﻴ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺒﻌـﺽ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻜﻤﺎ  ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ )OHW(، )APE(ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺜل 
  )2.6(. ،)3.6( ،)4.6( ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
  .[64] ﻟﺸﺠﺭﻴﺔﺍ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻷﺤﺯﻤﺔﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻟﻼﻴﺎ  ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ (2.6)ﺠﺩﻭل
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ﺩﺩﻋ  ﺔﻴﺴﺩﻨﻬﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﻘﻟﺍ  ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭ  ﻟﺍﻤﺕﺎﻔﺼﺍﻭ  
1  ﺹﺘﻤﻤﻟﺍ ﻱﻭﻴﺤﻟﺍ ﻥﻴﺠﺴﻜﻷﺍ  mg/L 45  
2   ﺔﻘﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍSS  mg/L 70  
3  ﺔﻴﻨﻭﻟﻭﻘﻟﺍ ﺎﻴﺭﺘﻜﺒﻟﺍ   ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺩﺩﻌﻟﺍ100لﻤ  4400  
4  ﻥﻴﺠﻭﺭﺩﻴﻬﻟﺍ ﻥﻭﻴﺍ ﺯﻴﻜﺭﺘ  PH 8.5 – 9  
  
 لﻭﺩﺠ)6.3 (ﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻔﺼﺍﻭﻤﻟﺍﻱﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻩﺎﻴﻤ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﻻ ﺔﻴﺴﺎ ]39[  
No. Characteristics / Constituents of Effluent waste water 
Tolerance limit per 
T.S / 334 – 1965 
1 BOD5 50 mg/L 
2 PH 5.5 – 9.0 
3 TDS 2500 mg/L 
4 Oil and grease 30 mg/L 
5 Chloride (asCL) 600 mg/L 
6 Boron 2mg/L 
7 Sulphate 1000 mg/L 
8 Sodium % 60% 
9 Potassium, Calcium, Magnesium 9 mg/L 
10 Radioactive materials 10-9 
11 α- 10-9 
12 B- 10-8 
31 
  .[64]  ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺍﻟ4.6( )ﺠﺩﻭل 
  ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺍﻟ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ  ﺭﻗﻡ
  008  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ D.O.Bﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺹ   1
  008  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ SSﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ   2
  001  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ 4OSﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ   3
 06 oC  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ  4
  01 ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ  ﺍﻟﺴﺎﻤﺔﺍﻟﻐﺎﺯﺍﻥ  5
  9 – 5.6 tinu HP HPﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻴﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ   6
  051 ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ G&Oﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕ   7
  5  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ eFﺍﻟﺤﺩﻴﺩ   8
  1  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ 6+rCﺍﻟﻜﺭﻭﻡ   9
  2.0  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ uCﺍﻟﻨﺤﺎﺱ   01
  1.0  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ nCﺍﻟﺴﻴﺎﻨﻴﺩ   11
  3.0  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ nZﺍﻟﺯﻨﻙ   21
  2  ﻟﺘﺭ/ﻤﻠﺠﻡ iNﺍﻟﻨﻴﻜل   31
  
41 
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   -:ﺒﻲﻌﺍﻟﺸﺴﻜﺎﻥ ﻟﻺ (ﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔ) ﺤﻲﺨﺯﺍﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻜﻔﺎﺀﺓ 7.1
 ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﺤﻲ ﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺨﺫﻫﺎ  ﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺔ ﻓـﻲ ﺒﻴﻨ  ـﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤ   ﻟﻠﻔﻀﻼﺕ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ DOC ﻭ DOBﺍﻟـﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻡ 
  : ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺨﺯﺍﻥ  ﻋﻤل ﺤﻴﺙ ﺤﺴﺒﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ)5.7( ﺠﺩﻭلﺍﻟ
  fniDOB / 001 × )ffe DOB – fniDOB( = knaT egaweS fo ycneiciffE
 ﻓﺼل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺠﺩﺍﺭ (SSG) ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ %58ﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
  . ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎﻨﻌﺎﹰﻜﺘﻴﻤﺎﹰﺒﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻠﺍﻟﺼ
 ﻓـﻲ ﺘـﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻨ ﺎﻟﻤﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺠﺭﻴﻨﺎﻩ ﺒ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟ ﺃﻋﻁﻰﻭﻗﺩ 
  .ﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺎﻑﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫﺕﻋﻨﺩﻤﺎ ( 7.1 ) ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ( 7.1)ﺠﺩﻭل 
%egarevA stneutitsnoC .oN
 9.3 N latoT 1
 05.42  nietorp edurC 2
 00.45 rettam cinagrO 3
 0.34 hsA 4
 56.21 sdipiL 5
 5.34 nobrac cinagrO 6
 72-1 oitar N/C 7
 69 tnetnoc erutsioM 8
  -:ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﺴﺏ ﺌ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍ.72
 ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺕﻓﻀﻼﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ 
ﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻁﺢ  ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺘﻁﻔﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌـﻀﻭ ﻴﺔ ﻋﻤﻠ ﻭﺇﺜﻨﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ )muluconI( ﺒﺎﺩﺉ
 ﺍﻟـﺸﺊ )gnirritS(ﻠﻴﺏ ﻘﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ   ﺨﺒﺙ  ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭﻭﺓ ـﺍﻟﺭﺍﺴﺏ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﺭﻏ 
 noitubirtsiD()ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ـ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﻨﻅ ﻓﻲﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺀﻴ ﺍﻟﺴﻤﺕ ﺒﻕﻁﺔ ﻓﺭـﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴ
ﺕ ﻴﻭﻤﻴـﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻠﻴﺏ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎ ﻘﻠﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘ ﻌﻤ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤ ﺇﻤﺎ، metsyS
 ﻭﺘﺨﺘﻔﻲ ﻁﺒﻘـﺔ ،ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﻤﻬﻀﻭﻤﺔﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺘﺘﺭﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ، ﺩ ﺯﺠﺎﺠﻲ ﻋﻤﻭ
ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ﺘﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟ ( 22 – 51)ﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ  ﺒ ﻠﺏﺍﻟﺭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺼ 
  .[74] .[01] HP( 9.6 – 1.6)
51 
 ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤﻨـﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝﺼﺤﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻤﻴﺭ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
 ﻭﺠـﻭﺩ ﻏـﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺒﺎﻟﻠﻬﺏ ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺎﻋﺔ 84ﺨﻼل ﺍﻟـ 
  . ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺔﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ( 27 – 84)ﺭﻭﺭ ﻤﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺒﻌﺩ 
 noitneteR( ﺍﺤﺘﺒـﺎﺱ ﻭﺯﻤﻥ  °C73 ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻠﻴﺔـ ﺍﻟﻌﻤﺔﺒﺭـﺠﺍﻟﺘ
ﺤﻴﺙ ﺘﻼﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ  54ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻤل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟ  ـﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ  ﻭﻟﻜﻥ .  ﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤل ﻴﻭﻡ 54 )emit
  . ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  ﺍﻷﻭﻟﻰﻜﻴﺯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺴﺏ ﺍ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺭﺇﻨﺘﺎﺝ 7.3
   -: ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯﻨﺘﺎﺝﻹ ﺃﻭﻟﻲﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺍﺴﺏ  1.3.7
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺩ ﺯﺠﺎﺕ ﺘﺭﻜﻴ ﺒﺩﺭ ﺃﺨﺫﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﺍﺴﺘﺨ
 ﺇﺘﺒـﺎﻉ  ﻭﺘﻡ C dna B .Aﻤﺭﺍﺕ ﺨ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤ)54 dna 53 , 52( L/g STﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
  .(3.6) ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺤﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  -:ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤلﺍﻟﻬﻀﻡ ﻟﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ  7.3.2
 ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺩﻭل  ﻤـﻭﺭﺩﺓ ﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻑ ﻋﻤل ﺍﻟ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻅﺭ 
  .)2.7(
  ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﻋ( 2.7)ﺠﺩﻭل 
 C B A sretsegiD
 52 53 54 L/g S.T laitinI
 1 ±73  1 ± 73  1± 73 )oC( erutarepmet sretsegiD
 0.3 0.3 0.3 L emulov retsegiD
 54 54 54 yad emit noitneteR
 ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏـﺎﺯ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴـﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻴﻭﻡ 54 ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟ  ـﺃﺨﺫﺕﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﻭﻀـﺢ (.73)ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠـﺩﻭل   ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﹰﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺒﺩﺃ ﻜﺒﻴﺭ 
  .yad/L/Lﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
  
  
   ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ( 3.7)ﺠﺩﻭل
 syad fo oN yad/L noitcudorp saG %.snoC sretsegiD
 81 5.2




 53 B 01 24.0
 32 2.0
 01 7.1
 52 C 4 42.0
 52 31.0
 ﻭﻓﻘـﺎ (C ﻭ B ، A ) ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭ)1.7(  ﺍﻟﺸﻜل ﻠﻐﺎﺯ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰﻟ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻨﺘﺎﺝﻹﺍ
ﻭ ﻭﺘﻜـﺎﺜﺭ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴـﺎ ﺩﺍﺨـل ﻤ  ـﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻨ ،  ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  ﻋﻠﻰ (%52، 53، 54) ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺯ














  .[2] . ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯﻨﺘﺎﺝﻹﺍﻤﺨﻁﻁ ﺒﻴﺎﻨﻰ ( 1.7)ﺍﻟﺸﻜل 
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻭﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻐـﺎﺯ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ( 7.1)ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺸﻜل 
  :ﺍﺤل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺇﻟﻰﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ 
  :)esahP htworG laitnenopxE( ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ . 1
ﺎﹰ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺘـﺭﺍﻜﻡ ﻴﺠﻴﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺘﺩﺭ( esahP gaL)ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ  ﻜﺘﺭﻴﺎﺘﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻟﻠﺒ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ 
  .ﻴﻭﻡ ﻟﻜل ﻤﺨﻤﺭ( 81 ، 21 ، 01)ﺎﺱ ﺒ ﺍﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻋﻠ(yad/L )7.1 , 53.2 , 5.2
































ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ( ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼ ﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ل ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ـ ﻴﻘ  ﺤﻴﺙ ﺩل ﺃﻗل ـ ﺒﻤﻌ  ﻭﻟﻜﻥ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ 
 ,24.0( ﺇﻟﻰل ـﻴﺼﺩل ـ ﺒﻤﻌﺎﺯـ ﻴﻨﺘﺞ ﻏﻤﺭﺍﺕـ ﻴﻭﻡ ﻟﻠﻤﺨ11،01 ،8ﺘﺭﺓ ـﻓﻲ  ﻓ،ﻜﺘﻴﺭﻱﻭ ﺍﻟﺒـﻭﺍﻟﻨﻤ
  .yad/L  )42.0 ,3.0
  -(:)htaeD laitnenopxE : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ. 3
ﻻ ﻴﻌﻭﺽ  ﻨﺴﺒﺔ ﻷﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻜﺘﺭﻴﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻗل  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒ ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﺩ ﺩﻬﺎ ﻴﺯ ﻭﻓﻴ
   .ﻟﻠﻤﺨﻤﺭﺍﺕ( 31.0 , 2.0 , 42.0) yad/L ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻘﺔ
  -: ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ 7.4
 ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﺯﺩﺍﺩ  (54 ,53 ,52 )L/g  ﻟـﺍﻟﺜﻼﺙﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻤﺭﺍﺕ 
  .ﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﺩﺭﺠ
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﻏـﺎﺯ  ).LCG( ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺅﻩﺠﺭﺘﻡ ﺇ ل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴ ﻴﺍﻟﺘﺤﻠ
 ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻷﺯﺭﻕﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻠﻬﺏ ﺩﺍﻻﺴﺘﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﺘﻡ  )55-08%(ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻓـﻰ  ﺍ  ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻠﻬﺏ ﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ 84ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ 
   .(4.7)ﺍﻟﺠﺩﻭل
  
  ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥﺭﺘﺄﺜﻴ .7(4)ﺠﺩﻭل
 gk/lsagoiB % 4HC sagoib latoT )l/g( sV )l/g( ST
 9.7011 97-05 6.72 03.61 52
 0.5221 97-05 98.24 17.02 53
 0.3401 97-05 9.14 53.32 54
  
    ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴل5.7
( ﺍﻟﻜﺭﻤﺘـﺔ )ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕﻭ
 ﺩﺍﺨـل ﺭﻴﺔﺍﻟﺸﺠﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ 
ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒـﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨـﺸﺎﺌﻴﺔ 
  (.OHW) ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ
  : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ1.5.7
81 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓـﻲ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟ ﺃﺠﺭﻴﺕﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ 
  .(5.7) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 4002/5/51 ﺇﻟﻰ 4/2ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
 (ﺤﻲ ﺍﻟﻜﺭﻤﺘﺔ)ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ( 7.5) ﺠﺩﻭل
  ﺭﻤﺯ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ  ﺭﻗﻡ
 705 oN tseT  43 L/gm DOBﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺹ ﺍ  1
 805 oN tseT  54 L/gm DOCﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻸﻜﺴﺠﻴﻥ   2
 )°C301( D 802 oN tseT  54 L/gm ss.Tﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   3
 212 oN tseT  73 °C  (ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ   4
 424 oN tseT  5.8 HP HPﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻴﻭﻥ ﺍﻷﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ   5
  -  001 L/gm  ﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥﺍﻟﺯﻴ  6
  -  - L/gm +eFﺍﻟﺤﺩﻴﺩ   7
  -  - L/gm +rCﺍﻟﻜﺭﻭﻡ   8
  -  - L/gm +aNﺍﻟﺼﻭﺩﻴﻭﻡ   9
 B 802 oN tseT  0051 L/gm SDTﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   01







  -:ﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱﻟﺎﻟﺠﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌ2.5.7
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻤﻌﻤل ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ﻭﻗـﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕﻭﻗﺩ 
   .(6.7)ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﺭﻱﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ  (6.7)ﺠﺩﻭل
  ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ




  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺹ   1
 DOB
gnidaeR latigiD karT .D DOB  961  43 L/gm
 E705 oN tseT resnednoC xulfeR  033  06 L/gmﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻸﻜﺴﺠﻴﻥ   2
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 DOC
  reteM HP latigiD  5.6  5.8 HP  ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻴﻭﻥ ﺍﻷﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ  3
   -  -  07 L/gm ss.Tﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌ  4
 C909 oN tseT  -  0044  0052  lm001/tnuoC  ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ  5
 ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ (7.6)ﻭ ( 7.5) ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺩﺍﻭل ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ
  ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﺠـﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
  : ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻲ ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨـﻪ ﺒﺎﻟﻌـﺩﺩ  .1
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ Lm001/0001 ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﺩل CT ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻠﻌﺼﻴﺎﺕﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟ ﻹﺍ
 ﻨﺠـﺩ ﻡﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭ 
 ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﻴﺔﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻤﻘﻴﺩﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻘﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻡ ﺭﻱ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ 
( 6.7)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل . ﺃﺨﻀﻌﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ (Lm001/tnuoc 0052)ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺠﺩﺍﹰ ﺙ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻰ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻠﻭ
ﺜﺭﺕ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻴـﺔ ﺄﺘﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺩﺕ ﻟﻔﺘﺢ ﻟ
  .ﺩﺍﺨل ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘـﺎﹰ (5DOB)ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  .2
 43 ﺃﻴـﺎﻡ ﺃﻋﻁـﺕ 5 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺤﺼﺕ ﻟﻤـﺩﺓ )1-7( ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ karT DOBﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻬﺎﺯ 
 ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ L/gm 961 ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ L/gm
 ﻭﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒـﺭﺍﺕ OHW ﻭ APEﺒﻘﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟـ  ـﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴ  ـ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 
 .(5.6 )(3.6)( 2.3 )ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
 DOC ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻷﻜﺴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  .3
 ﻗﺩ ﺃﻋﻁـﻰ )2.7( resnednoC xulfeR  ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ
 ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﻫﻲ  ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ L/gm54ﻗﻴﻡ 
 .ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
 HP latigiD  ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴـﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ  ﺘﻡ ﻓﻘﺩHPﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﺃ .4
 .)5.8 -5.6( ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﻤﺩﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ )3.7(ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ   retem
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻔﺤﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕﺃﻜﺩﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ  ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲSDT ﻭﺍﻟـCEﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟ  ـ
02 
 ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ mc/shom 01 CEﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻡ ﺍﻟـ
  .(5.7)ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺔ ﻤﺒﻴﻨﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻡ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﻫﻲ 
ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ   ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺤﺹ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
 ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠـﻭ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺤﻴﺙ ،ﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹ  OHWﺍﻟـ
  ﺤﺴﺏ ﺎﺡ ﺒﻬ ﻭﺴﻤﺍﻟﻤ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ  ﺃﻭ ، ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ CF ﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻌﺩﺩ ﻋﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ ﻓ ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 


























  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  -: ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ8.1
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺃﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ 
، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺫﻟـﻙ  ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟ 
 ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘـﺼﻤﻴﻡ ﺸـﺒﻜﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ
ﻭﺍﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺭﻑ  ﻨ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻏﺎﺯ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺎﻴﻭﻡ ﺍﻟ ﺍﺍﺴﺘﺨﺩ
 ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻤ ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
  : ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﻤﻠﻴﺎﹰ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻔﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ  ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤ ﻡﻗﺩﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  .1
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ،ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏـﺎﺯ ﻭﺸـﺒﻜﺔ  ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
  . ﻟﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻲ
ﻨـﺴﺒﺔ ﻭ ،ﻴﻭﻤﻴـﺎﹰ   3ﻡ82 ﻴﻌﺎﺩل  ﻤﻨﺯل05ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻠﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ .2
 .(%5.3- 5.1)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ 
  ﺸـﺒﻜﺔ  ﺘـﺸﻤل ﻭﺤﺩﺍﺕﻤﻘﺴﻡ ﻟ ﻨﻔﺫ ﺒﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  .3
 ﻴـﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﺨـﺯﺍﻥ ، ﻤﻨـﺯل 05 ﻟﺨﺯﺍﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻜل ﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻹ  ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﻫﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﻼﺕ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼ  ﻴ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ  3ﻡ04ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
 ﺭﺴﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺯﺍﻥ ﻭﻫـﻲ ﺔ ﺘﺘ ﺍﺴﺏ ﺼﻠﺒ ﻭﻭﺭ( sagoiB) ﻁﺎﻗﺔ ﻨﺘﺎﺝﻹ ﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻹ ﻤﻔﻴﺩﺓ
 . ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﺓﻤﺴﺘﻘﺭ
-51.0)ﺎﺩل ـﺤﻲ ﺘﻌ  ــﺭﻑ ﺍﻟـﺼ ـﻴﺎﻩ ﺍﻟـﺼ ـﻼﺕ ﻤ ـﺎﺯ ﻤﻥ ﻓﻀ ـ ﺍﻟﻐ ﺎﺝـﺇﻨﺘﺩل ـﻤﻌ .4
ﻠﺒﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ ـﻭﺍﺩ ﺍﻟـﺼ ـﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤ ـﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﻭﻡ /3ﻡ/3ﻡ( 52.0
ﻌﺩل ـﺎﺯ ﺒﻤ  ــﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻏ  ــﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌ ـ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﻤ ﻠﻔﺎﺕـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨ ـﺍﻟﻤ
 ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﺘﺒﺎﺱ )05 – 97%(ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﻏﺎﺯ ﻤﻴﺜﺎﻥ  ﻴﻭﻡ  / 3ﻡ / 3ﻡ 931.0
 . ﻴﻭﻡ51ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺩﺓ 
 ﺃﺭﺨـﺹ ﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﺸﻜل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭ  .5
 .ﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
42 
 ﺘﻡ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺨﺯﺍﻨﺘﺼﻤﻴﻡ  .6
ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻭﺍﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ  ﺨﺯﺍﻨﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
 .ﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁ ﻁﹸ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ(rotcaeR RTSC)
ﺯﻴـﻊ ﻭﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻨﺎﺒﻴـﺏ ﺍﻟﺘ  .7
 ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻤﻨﻊ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻓﻲ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻋﻤل ﻤﻴﻼﻥ 63 ﺒﺩﻻﹰ ﻋﻥ 04ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
 .، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﻀﺨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓﺍﻟﺠﺯﺀ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻲ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  .8
  ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺸﺒﻜﺘﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﺎﻥ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻓﺼﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ
 .ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ
 ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻗﻊﺍﻟ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻪﻐﻼﻟﺘ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ  .9
 ﻟـﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘـﺔ  ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺨﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺩﻴﺯل ﻭﻤﻭﻟﺩ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ 
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﻭ ،ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻁ 
 .W11ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﺒﻠﻤﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
  ﺘﺭﻜـﺏ ﺒﺠـﻭﺍﺭ ﺍﻟﺨـﺯﺍﻥ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻅﺎﻡ .01
 (.daeh m6 ,Wk87.0) ﻭﻤﻀﺨﺔ ( esahP elgniS ,Wk3 ,pH5)
 54ﺯﻤـﻥ ﺍﺤﺘﺒـﺎﺱ  ﻟﺘﺭ ﻭ 3 ﺒﺤﺠﻡ  ،ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺤﺜﻲ   ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻔﺫﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﻤﺭﺍﺕ  .11
  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟ  C°73ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻴﻭﻡ 
 ،(SSG)ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﺠﺩﺍﺭ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ( elacS lluF)
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ  ﺍﻤﺘﻼﺀ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﻔﻀﻼﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ 
 .ﺴﺘﻐﺭﻕ ﺫﻟﻙ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺤﻴﺙ 
 %23 ﻤﻭﺍﺩ ﺼﻠﺒﺔ ﻁﻴـﺎﺭﺓ ﻭ %55ﻲ ﻟﻠﻔﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌ  .21
 . ﻜﺭﺒﻭﻥ ﻋﻀﻭﻱ%7.54  ﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭ%59ﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺨﺎﻡ 
ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ ﺃﺠﺭﻴﺕﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ  .31
 ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒـﺴﺒﺏ ﻁـﻭل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺩل  ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻗلﱠ ﻨﺘﺎﺝﻹﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ،ﺓ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﻓﺘﺭ
 .%57ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﻏﺎﺯ ﻤﻴﺜﺎﻥ  ﻴﻭﻡ/3ﻡ/3 ﻡ931.0  ﺃﻋﻁﺕsT/L/g53ﺘﺭﻜﻴﺯ 
 ﺇﻨﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ  ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ HPﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ  .41
 -5.6 ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒـﻴﻥ HPﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ  ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 . ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ5.8
52 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ  .51
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﻱ ﺍﻟﺤـﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﺭ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻋﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ .ﻟﻲﺍﻟﻤﻨﺯ
 ﺤﻴـﺙ (OHW) ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺩ ﻟﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴ 
 .ﺔﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜ
ﺭﺏ ﺘﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎ .61
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺤﺴﺏ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﺘـﺭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﺍﺭ 
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ
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  -:ﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭ8.2
ﺘﻅل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
 ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ  ﺒﻜل ﺠﺩﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ . ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺁﻤﻨـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤـﺼﺩﺭ ﻀـﺨﻡ ﻟﻠﻁﺎﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻰ ﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﻤﻤﺭﻀﺔ ﻭﺭﻭﺍﺴﺏ ﺴﺎﻤﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠ 
 ﻓﺎﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ 
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻟﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ  ﺇﻨﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ 
 ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ 5 ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ 
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺭﻱ ،ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﺼﻠﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻜل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ 
  : ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺎﻵﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،
ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺴﻜﺭﺍﺕ  .1
 ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﺼﺤﺎﺤﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻱ
ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺼﺭﻑ ﺼﺤﻰ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  .2
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻤل ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻟﻔـﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁـﺒﺦ ﻭ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل  ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺩﺍﺨل 
  . ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻰ ﺨﺯﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺔ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،ﻤﻨﻔﺼﻠ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ
 ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ  ﺍﻟﺼﺤﻲ  ﻤﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻬﺎﻠﻴﺩ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺼ ﻴﺘﺸﻴ .3
 .ﻫﺎ ﻭﺇﻨﺎﺭﺘﻬﺎﺭﺘﺴﻭﻴ
 ﻤﺜـل ﻫﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼ ﺍﻟﺘﻭﺴ .4
ﻟﻔﻀﻼﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺎﺯ ﺩﺍﺨـل 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺤﻼﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻲ ﻨﻔﺴﻪ 
 .ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ
ﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺒ ﻓﻲ ﺭﻱ  ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺍﻟﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ  .5
ﻔﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﺼﺭﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘ  ﻻﺤﻘﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
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 ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺨﻠﻁﻬﺎ ﻤﻊ  ﺍﻟﺒﻴﻭﻏﺎﺯ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻌﺩ ﻨﺘﺎﺝﻹﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ  .6
 ﻏـﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭ  ﻨﺘﺎﺝﻹ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺃﻓﻀل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ،  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻗﺼﺭ 
 .ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .7
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﻠﻤﺒـﺎﺕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  .8
 .ﻭﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻓﺤﺹ ﻭﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ  .9
 .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ
 -: ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ3.8
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ .1
  .ﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗ .2
  .ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻨﺘﺎﺝ .3
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭﻯ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻴﻭﻏﺎﺯ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .4
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ﻰﻤﺜﻴﺭﺎﻏﻭﻟ ،ﻰﺴﺃ Exponential 
ﺭﺸﺎﺒﻤ ﻉﺎﻌﺸﺇ direct radiation 
ﻰﺌﺍﻭﻫﻼﻟﺍ ﺭﻴﻤﺨﺘﻟﺍ anaerobic digestion 
ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻠﻴﻐﺸﺘﻟﺍ Batch 
ﺔﻴﺫﻐﺘﻟﺍ Feeding 
ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻌﻓﺩﻟﺍ batch system 















ﺭﻤﺨﻤﻟﺍ ﺏﻴﻠﻘﺘ digester stirring 
ﺔﻴﻨﻘﺘ Technology 
ﻨﺘﺔﻴﻔﺼﺘ ، ﺔﻴﻘ Screening 
ﺕﺎﻴﺼﻭﺘ Recommendations 
ﺓﺄﻤﺤ digested sludge 
ﺔﺠﻟﺎﻌﻤ ﺓﺄﻤﺤ Effluent 





ﻲﺤﺼ ﻑﺭﺼ ﺏﺴﺍﻭﺭ sewage sludge 
ﺡﺎﻴﺭ Wind 
ﺱﺎﺒﺘﺤﺍ ﻥﻤﺯ retention time 
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